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La Mano siniestra es un thriller con humor negro que será 
realizado en animación 2D. 
Esta historia revelará los secretos más íntimos de Raúl (42), un 
hombre de ciudad que vive una vida rutinaria con su madre Sara 
(73) en un apartamento donde reina el orden y el aseo. A Raúl le 
gusta tocar en el piano los bambucos de su difunto padre. Siempre 
es el primero en llegar al Archivo Capital donde es un empleado 
ejemplar. Vive obsesionado por su vecina Francisca a quien espía 
desde la ventana de su cuarto. Sólo con su volátil imaginación 
logra realizar sus sueños o liberar sus temores. 
Un día, Raúl decide acercarse a Francisca y la persigue hasta un 
bar donde se pasa de tragos y una vez más, se ve frustrado. Al 
salir del lugar es atropellado por un autobús que le fractura su 
brazo izquierdo y le causa una grave contusión en el hipotálamo, 
la parte del cerebro que controla las extremidades.  
Después de una larga recuperación, Raúl trata de retomar  sus 
actividades pero descubre que está perdiendo el control de su 
brazo izquierdo. Al principio, el brazo desarrolla una gran 
agilidad que lo ayuda con las tareas en el trabajo; logra 
interpretar mejor el piano y aumenta su creatividad; también lo 
ayuda a acercarse a Francisca tomando iniciativas arriesgadas que 
lo ayudan a conquistarla. 
La mano izquierda toma voluntad propia y destruye todo lo que 
construyó: se sobrepasa con Francisca y pierde el trabajo; 
mientras Raúl duerme, ahorca a su madre. Se ve obligado a 
enfrentarse a su mano izquierda en una pelea a muerte donde pierde 
su brazo. Finalmente Raúl logra encontrar su voz con el piano. En 
la cárcel donde esta recluido da un gran concierto, en el que 
suple la ausencia de la mano con los dedos del pie. 
 
Palabras clave: mano siniestra, película animada, Raúl, María 







The Sinister Left Hand is a dark comedy thriller that will be made 
with 2D animation techniques. 
The Story will reveal Raúl's (42) most intimate secrets, Raúl is a 
city man who lives a routine life with his mother Sara (73) in an 
appartment where order and cleanliness reign supreme. Raúl likes 
to play with the piano his deceased father's compositions. He's 
always the first to arrive to the Capital Archive where he is an 
exemplary employee. He is obsessed about his neighbour Francisca, 
whom he spies from his bedroom window. Only with his volatile 
imagination he achieves his dreams or releases his fears. 
One day, Raúl decides to go near Francisca and he follows her to a 
bar where he drinks too much and once again he becomes frustrated. 
When he comes out of the place he is run over by a bus that 
fractures his left arm and causes him a severe concussion in the 
hypothalamus, the part of the brain that controls the limbs.  
After a long recovery, Raúl tries to resume his activities but 
discovers that he is losing control over his left arm. At the 
beginning the arm develops great agility, which helps him with his 
tasks at work, helps him become a better pianist and increase his 
creativity, and also helps him to get closer to Francisca by 
taking risky initiatives that help him win her over. 
The left hand then takes on a will of its own and destroys 
everything that he built: takes too many liberties with Francisca 
and loses his job; in his sleep the arm chokes his mother to 
death. Raúl is forced to fight his left hand in a fight to the 
death in which he loses his arm. Raúl finally finds his voice on 
the piano. He gives a great concert in the jail where he is 
incarcerated. Even though he has no left arm, he compensates its 
absence by playing with his toes. 
 
Key words: The Sinister Left Hand, animated film, Raúl, María 
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Raúl (43), un hombre perfeccionista y reprimido, vive una 
vida rutinaria junto a su madre. Un accidente le hace perder 
el control de su mano izquierda cambiando el rumbo de su 
vida. Ésto lo obliga a liberar sus sentimientos más profundos 














Raúl Díaz (42) vive una vida rutinaria junto a su madre Sara 
(73). Su perfeccionismo con el orden y el aseo lo hace un 
empleado ejemplar en su trabajo como archivista. 
Todas las semanas, Siguiendo el legado de su difunto padre, 
Raúl toca en el piano bambucos mientras su madre teje en 
croché en la sala de la casa.  
Raúl ama en silencio a su vecina Francisca (33), una 
consumada artista, pero su timidez no le permite acercarse a 
ella. Su única vía de escape es su volátil imaginación donde 
si logra sus objetivos. 
Una noche, mientras seguía a Francisca, es arrollado por un 
autobús. Esto le causa una fractura en el brazo izquierdo y 
un grave golpe en la cabeza que lo deja inconsciente durante 
once días. Sufre una lesión en el hipotálamo, una parte del 
cerebro que controla los movimientos del cuerpo. 
Después de dos meses de recuperación y terapias, el brazo 
izquierdo empieza a desarrollar una gran agilidad que lo 
impulsa a liberar sus sentimientos reprimidos logrando 
conquistar a Francisca y descubriendo su talento creativo con 
el piano.  
Paulatinamente el brazo izquierdo toma voluntad propia y se 
revela a los intereses de Raúl y a todo lo que se interponga 
en su camino. Destruye todo lo que había construido: renuncia 
al trabajo, se sobrepasa con Francisca y ahorca a su madre 
mientras duerme. 
El brazo izquierdo ataca a Raúl, se enfrentan en una reñida 
lucha a muerte donde el hombre se ve obligado a cortar su 
propio brazo. 
Raúl es encarcelado por el asesinato de su madre. A pesar de 
no tener su brazo izquierdo, ve la vida de otra manera, su 
mente está liberada y fluye en él la creatividad. Finalmente 
logra tocar sus propias composiciones de piano en un gran 
concierto. Utiliza su pie izquierdo para suplir las funciones 




Raúl (43) se alista para salir a trabajar, desempaca una 
nueva máquina de afeitar y se afeita minuciosamente; su madre 
lo llama para desayunar. Raúl se apresura a salir envuelto en 
su toalla. 
Raúl entra a su habitación, una alcoba muy organizada y 
simple. La ropa está extendida sobre la cama. Se asoma a la 
ventana de su vecina Francisca (33) quien también se alista 
para salir de su casa. Raúl se apresura a vestirse y sale al 
comedor a desayunar. 
El desayuno está perfectamente servido; Sara, (71) su madre, 
una señora elegante, limpia el piano. La casa tiene un estilo 
bastante conservador, todo impecable. 
Raúl sale apresurado y se detiene frente al ascensor mirando 
hacia la puerta de la vecina, que no tarda en salir de su 
casa con una cicla; camina por el corredor y entra en el 
ascensor acorralando a Raúl en una esquina. Raúl entra a su 
auto, limpia el timón y sale al trabajo.  
Llega al estacionamiento ubicado al frente del Archivo 
General. Como siempre, es el primero en llegar al trabajo.  
El Archivo es un edificio antiguo muy grande con varias 
secciones donde se encuentran filas de enormes estanterías 
llenas de libros y fólderes. Raúl se instala en su escritorio 
y enciende el computador; revisa su correo y la red social 
para leer las notas de sus únicos cinco amigos y de 
Francisca, quien no responde a su solicitud de amistad, y se 
da cuenta que ella asistirá a una fiesta temática de los años 
ochenta esa noche.  
Rosalbita (23), la señora que hace el aseo, irrumpe su 
soledad para ofrecerle un café. Raúl lo recibe con agrado y 
se dispone a trabajar. Se coloca su bata de trabajo y de un 
bolsillo saca unos guantes de cirugía y un tapabocas. Toma 
una gran pila de libros que están sobre el escritorio y se 
sube por unas escaleras que llegan hasta el estante más alto. 
Ágilmente coloca los libros que tiene en sus brazos sobre los 
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estantes y con una regla se cerciora de que estén 
perfectamente alineados. 
Su jefe Eduardo (53) lo manda a llamar a su oficina y le 
presenta a su sobrino Jaime (27), un estudiante de leyes que 
va a hacer una práctica en el Archivo, y le pide que lo 
entrene como su asistente. Raúl le muestra el lugar a Jaime 
y, con una actitud muy estricta, le explica todas las 
secciones, y lo entrena para llenar las bases de datos en el 
computador. Mientras Raúl le da las instrucciones, los 
interrumpe una pareja de estudiantes que anda en plan de 
conquista que accidentalmente tumba unos libros de los 
estantes; Raúl se levanta de su escritorio muy molesto y 
expulsa a los jóvenes del archivo; Jaime trata de ayudar pero 
Raúl no lo permite, y lo regaña por hacerlo mal. 
Después de un día agotador, Raúl llega a su casa y encuentra 
a su madre que le teje un saco de lana de rayas azules. Suena 
la alarma del celular para recordarle la fiesta de los 
ochenta, se encierra en el cuarto y revisa su red social. En 
la pantalla sale un anuncio de Técnicas de Conquista con la 
Bruja Marisela, y abre un video donde la bruja le da algunos 
consejos; al final responde un test y lo reprueba.  
Raúl escucha a la vecina que busca a su gato Mánimal. Se 
asoma por la ventana y hace como si limpiara el vidrio; en su 
imaginación se sube al techo y rescata ágilmente al gato. 
Sigue limpiando el vidrio. 
Sara lo pilla con medio cuerpo fuera de la ventana, lo 
censura porque se puede ensuciar, y lo llama para que vaya a 
tomar el refrigerio que le ha servido; al terminar él se pone 
a tocar uno de los bambucos que solía tocar su padre y Sara 
se queda dormida. Se alista para salir en silencio. 
Raúl llega al bar Punto de Giro donde se celebra la fiesta de 
los ochenta donde se siente un poco fuera de lugar. Se sienta 
en la barra y se toma un coctel mientras espera a Francisca, 
y observa que unos breakers se burlan de él. Francisca llega 
con su amiga Elvira y no lo reconoce. Se van a bailar a la 
pista con los breakers mientras Raúl se toma un whisky y la 
mira de lejos. De repente una luz lo ilumina, sale a la pista 
con un vestido brillante realizando unos pasos sensuales, 
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baila con Francisca y le da un beso apasionado. Sigue sentado 
en la barra terminándose el trago, después de esta 
ensoñación.  
Raúl finalmente decide ir a hablarle a Francisca, pero cuando 
se pone en pie se da cuenta de que está muy borracho, se 
tambalea y por poco se estrella contra Andrés, quien le lleva 
un trago a Francisca y le da un beso en la boca. Raúl mira la 
escena recostado en una columna. Unas incontrolables nauseas 
lo hacen correr hacia el baño donde vomita profusamente. Raúl 
se moja la cara y se mira al espejo. Sale derrotado del 
lugar. 
Raúl cruza una avenida frente al bar cabizbajo y distraído. 
Una chiva rumbera que pasa a toda velocidad lo atropella. 
Raúl se prepara para tocar el piano en el Teatro Colón 
vestido con un traje de croché. Cuando va a tocar, las lanas 
se enredan en sus dedos. Se oye el sonido rítmico de un 
electrocardiógrafo.  
Sara está sentada al lado de su hijo que yace inconsciente en 
un cuarto de hospital con la cabeza y el brazo izquierdo 
vendados. Está conectado a un respirador y a un monitor de 
signos vitales. La madre tiene un rosario en la mano y reza 
una oración.  
El doctor César Cubillos (63), un neurólogo muy reconocido, 
presenta el informe del caso de Raúl frente a sus colegas. 
Sobre unas imágenes de TAC cerebral, el doctor explica las 
lesiones en el hipotálamo y cómo se intervino 
quirúrgicamente. En unas radiografías muestra la fractura del 
húmero izquierdo. 
Raúl se despierta en su habitación, su madre lo llama y él se 
levanta de la cama pero no encuentra piso y cae al vacío; 
empieza a gritar al descubrir que es una pesadilla. Se acaba 
de despertar gritando en la sala del hospital, con Sara a su 
lado, quien lo abraza llorando de felicidad y llama al 
doctor. 
El doctor César lo examina y le explica las lesiones que 
sufrió en el accidente y le informa que lleva once días en 
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coma. Le recomienda descanso durante dos meses y terapias 
para el brazo. 
Ya en su casa, Raúl reposa en su cama, revisa en el celular 
la red social y ve varias fotos de Francisca en Punto de Giro 
bailando con Andrés y sus amigos. Sara le lleva caldo de papa 
y le da una cucharada, él trata de comer con su mano derecha 
pero riega la sopa y tumba la cuchara. La recoge con los 
dedos del pie izquierdo. Sara lo baña y le hace una peluca de 
espuma, y recuerda cuando era un niño y jugaban junto a su 
padre. Ella está muy contenta de cuidar a su hijo. Él se 
siente muy incómodo por la sobreprotección de su madre. 
Después de un mes, Raúl y Sara van al consultorio de la 
fisioterapeuta, Nora, quien le quita el yeso. Al ver el brazo 
izquierdo se asombran por su olor y su aspecto delgado y 
peludo, la profesional les explica que es normal. Le hace una 
terapia con electricidad en el brazo mientras que con el pie 
izquierdo patea involuntariamente a Sara. Lo pone a doblar un 
aro de caucho con la mano izquierda pero un tirón de tendón 
le causa mucho dolor. 
Raúl en su habitación, con los binoculares en las manos espía 
a Francisca, y la ve con Andrés en la casa tomando té. Guarda 
los binoculares molesto. Sara entra para mostrarle el saco 
que le tejió terminado, y le pide que se lo mida. Raúl le 
indica que desea privacidad y le pide que se vaya. Pero al 
tratar de probárselo, el brazo no responde, se enreda entre 
las mangas y el cuello, y se tropieza con la lámpara. 
Raúl entra a la ducha, se baña, y se afeita torpemente el 
brazo izquierdo. 
En la piscina Raúl está haciendo la terapia con Nora. 
Involuntariamente, un dedo de la mano izquierda intenta 
introducirse debajo del escote de la mujer, y ella le hace un 
estiramiento que le causa dolor. 
Sara limpia su colección de perros de porcelana mientras Raúl 
toca el piano de su padre, pero la mano izquierda no responde 
y le duele cuando trata de moverla. Raúl se deprime y decide 
salir a la tienda para tomar aire. Allá se encuentra con 
Francisca que sostiene una fuerte discusión por celular con 
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su novio Andrés. Cuelga y contiene su llanto mientras escoge 
unas frutas. Antes de pagar, Raúl le ofrece un pañuelo para 
que seque sus lágrimas. 
Raúl tiene su primer día de trabajo después del accidente y 
le cuesta mucho afeitarse y vestirse; Sara le ayuda a ponerse 
el cabestrillo y la chaqueta, se le hace muy tarde y no 
alcanza a desayunar. Raúl intenta conducir con el 
cabestrillo, se imagina que se estrella y decide salir a 
tomar un taxi. Es hora pico y el tráfico está atascado, todos 
los taxis están llenos, entonces decide coger una buseta 
atestada de gente, y con mucho esfuerzo logra pagar. Raúl 
esta aprisionado entre una mujer gorda y un anciano con 
gripa, entra un indigente a pedir plata, el anciano le tose 
en la cara. La situación supera sus niveles de tolerancia. 
Raúl libera su brazo izquierdo del cabestrillo y sale de la 
buseta dando manotazos y codazos. Él mismo se sorprende por 
su reacción, mira su brazo izquierdo con asombro; ha perdido 
el cabestrillo. Se trata de componer y camina hacia el 
trabajo. 
Llega al Archivo Nacional, saluda a Rosalbita y a Eduardo 
quienes lo reciben cálidamente y le preguntan por su salud. 
Eduardo reúne a Jaime y a Raúl en su oficina para explicar 
que Jaime es el nuevo coordinador de Archivística mientras 
Raúl se termina de recuperar. Van a la Sección Judicial y 
Jaime le explica sus tareas. Raúl, molesto, le dice que él ya 
sabe lo que tiene que hacer.  
Esa tarde, Raúl va a la piscina para nadar y relajarse un 
rato. Su brazo está más peludo que antes y su coordinación ha 
mejorado. Raúl se mira en el espejo de los baños mientras se 
seca, nota que su cuerpo está más tonificado y se mira con 
orgullo. Los hombres que están cerca le miran el brazo 
extrañados. 
Al terminar la jornada, llega a la casa y saluda a su madre 
que hace un crucigrama mientras escucha el disco de bambucos 
de su esposo. Esa noche Raúl decide hacer una gran cena para 
ella. Su mano izquierda ahora es muy ágil para picar y 
cocinar. Después de la cena Raúl se sienta frente al piano y 
toca las partituras de su padre; su mano izquierda responde 
con agilidad y empieza a hacer unas improvisaciones sobre la 
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melodía del bambuco. Francisca escucha a través de los muros 
la música mientras pinta sus cuadros. Raúl va a su habitación 
a dormir pero antes espía a Francisca, que se asoma a fumar 
un cigarrillo. 
Raúl se queda dormido, sueña que baila con Francisca y se 
besan apasionadamente y su brazo izquierdo la envuelve como 
una boa. Raúl se despierta del sueño y su mano izquierda lo 
está masturbando, se deja llevar por el placer. 
Al siguiente día Raúl se alista para ir al trabajo. Esta vez 
está despreocupado, se deja la camisa abierta y no se peina; 
deja la alcoba desordenada. Decide volver a conducir, llega 
tarde a la oficina, Jaime lo regaña porque el trabajo está 
acumulado. Raúl le pide que le baje al tono y se pone a 
trabajar con agilidad poniéndose al día con sus tareas. 
Al finalizar la tarde, Raúl va al supermercado al frente de 
la casa a comprar el pan. Al salir se encuentra a Mánimal, el 
gato de Francisca, que está maullando en la rama de un árbol. 
Después de muchas maniobras y algunos rasguños, logra 
rescatarlo y llevarlo donde Francisca.  
Ella le agradece y ofrece curarle los rasguños. Toman té con 
pan mientras tienen una conversación agradable y se conocen 
un poco. Sara los espía desde el cuarto de su hijo. Francisca 
se despide y cierra la puerta; la mano izquierda vuelve a 
timbrar y él la invita a almorzar al día siguiente. Ella, 
después de dudarlo, acepta la invitación. 
Sara le tiene preparada una cena pero Raúl no tiene hambre; 
ella se molesta al verlo lleno de rasguños y culpa a la 
vecina; amenaza con llamar a salubridad para que se lleven al 
gato. Raúl le pide que se calme y se encierra en el cuarto 
donde se sienta a escribir en una libreta. 
A primera hora de la mañana siguiente, Raúl hace una 
reservación en un restaurante campestre. Se sienta en el 
piano y toca unas melodías de composición propia, lentas y 
sentidas con la letra que escribió la noche anterior. 
Después de un largo baño se mira al espejo y se arregla el 
borde de la barba. En su alcoba, busca un atuendo diferente, 
más relajado: se pone el saco de lana que le regaló su mamá y 
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una cubierta de papel higiénico tejida en croché a modo de 
boina. Sale de la casa y le timbra a Francisca; al escuchar 
el ruido de la cerradura se quita a toda velocidad el gorro y 
la saluda. Antes de salir, ella busca sus llaves que, como 
siempre, están perdidas.  
Raúl le propone ir en su automóvil pero ella le cambia los 
planes pidiéndole que la acompañe primero a ir al banco; Raúl 
se descontrola con el cambio de planes. Al salir del banco, 
Francisca lo invita a caminar por la ciudad, y entran a un 
restaurante árabe donde venden su comida favorita: especial 
vegetariano. Raúl pide jugo de piña con jengibre pero con su 
mano izquierda señala el vino despistando al mesero. Comen 
delicioso y hablan sobre la obra de Francisca como artista. 
Al final piden café y la mano izquierda le echa seis 
cucharadas llenas de azúcar. Salen y siguen caminando por la 
ciudad; Raúl habla sobre su padre, un reconocido pianista que 
le enseñó a tocar piano cuando niño y que murió cuando él 
tenía ocho años. Al quedar sólo con su madre decidió que la 
música sólo fuera un pasatiempo para evitar la presión 
materna, y la de la academia. 
Raúl invita a Francisca a entrar a un cafetín antiguo. Al 
lado de la entrada, en un callejón, hay un indigente que 
asusta a Raúl. Es el sitio en el que su padre solía tocar; le 
cuenta algo de la historia del lugar, le muestra el piano 
donde tocaba su padre y algunas fotos de la época en las que 
aparecían sus padres. Unos vinos calientes acompañan la amena 
charla, el sitio se llena, y entre ellos cada vez hay más 
confianza. Con algunos tragos encima, Francisca le pide que 
toque sus canciones en el piano, y Raúl accede. Un grupo de 
personas los rodea y escuchan con atención la música de Raúl, 
y todos aplauden emocionados. Pero el brazo izquierdo se 
empieza a descontrolar y golpea con fuerza las teclas hasta 
romperlas. El dueño del lugar los echa. Son las tres de la 
mañana y llueve, vuelven a pasar por el callejón pero esta 
vez Raúl protege a Francisca del indigente que les ofrece 
droga. Ellos se resguardan en le entrada de un edificio, Raúl 
abraza a  Francisca y la besa en la boca. 
Es lunes en la mañana. Raúl llega tarde nuevamente al 
Archivo, vuelve a pelear con Jaime que cada vez se molesta 
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más por la impuntualidad de Raúl, y le ordena archivar varias 
pilas de fólderes. A pesar de la presión, Raúl se mete en el 
perfil de Francisca, quien finalmente ha aceptado su 
solicitud de amistad y está On line. Él no duda en saludarla, 
y ella le responde. Casi al mismo tiempo entra Andrés al chat 
de Francisca y le pregunta dónde estuvo. Raúl le pide que se 
vean más tarde. Mientras que esto ocurre, Eduardo, que está 
parado detrás de Raúl, le llama la atención por su falta de 
interés y le advierte que si no cumple con las tareas lo va a 
despedir. 
Raúl levanta una pila de fólderes y se dispone a archivarlos. 
Jaime, molesto, le dice que en la sección histórica hay unos 
folios por organizar. Raúl, indignado, le dice que está 
ocupado y tumba los folios del escritorio. El joven le 
recalca que es el coordinador y que él debe obedecer; Raúl lo 
empuja con su mano izquierda, se quita el uniforme y coge del 
perchero su abrigo; Jaime le tira los papeles por la espalda 
y Raúl coge con su mano izquierda el perchero y lo amenaza. 
En esas llega Eduardo quien se sorprende al verlo en acción y 
no duda en decirle que se vaya o llama a la policía. Raúl 
empieza a tirar los archivos de todas las estanterías con el 
perchero y grita que no va a desperdiciar más su vida allí, 
la mano izquierda tumba un estante que tumba todos los demás 
creando el caos en el archivo. Les dice a todos en su cara lo 
que nunca había sido capaz de decir y se va. Se siente 
liberado. 
Francisca está en su apartamento en video llamada con Andrés; 
le está explicando que no lo quiere ver más; él llora 
desconsolado. Raúl timbra en el apartamento y ella se 
desconecta de Andrés. Raúl llega con unas flores, Andrés la 
llama al teléfono celular pero ella lo apaga. Raúl le cuenta 
que acaba de renunciar al trabajo y ella, sin mucha 
explicación, le propone que salgan en la cicla y coge un gran 
morral.  
Raúl conduce la cicla sin rumbo fijo siguiendo las 
direcciones que le dicta Francisca, que está sentada en la 
parrilla trasera tirando globos llenos de pintura que saca de 
su morral, y dejando grandes manchas de color por  diferentes 
lugares de la ciudad: sobre la cara de un político que está 
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en una valla de campaña, la fachada de un banco, un muro 
lleno de carteles, una escultura de un comandante del 
ejército, en el cuerpo de un modelo de una publicidad de 
perfumes. A lo largo del viaje, Raúl pasa de sentirse como un 
criminal a liberarse por completo con cada bombardeo. Raúl le 
pide a Francisca que conduzca ella para poder tirar él los 
últimos globos en la fachada del Archivo Nacional, donde 
estaba Jaime fumándose un cigarrillo. 
Francisca y Raúl llegan eufóricos al apartamento de ella 
después una gran aventura liberadora. Ella pone música y se 
fuma un cigarrillo en la ventana y Raúl se tira en el sofá y 
le agradece por dejarlo compartir esa experiencia. Mánimal le 
pide comida a Francisca y ella va a la cocina y le sirve, y 
se sienta al lado de Raúl quien le confiesa que quiere volver 
a la música. Raúl la besa y la envuelve en sus brazos 
acariciando cada parte de su cuerpo. La mano izquierda se 
introduce bajo su ropa interior. En el clímax, Mánimal se 
hace al frente de ellos y maúlla, se restriega contra la 
pierna de Francisca quien le dice que se vaya a la alcoba. 
Mánimal insiste y el pie izquierdo de Raúl lo empuja; el 
gato, enfurecido le manda unos zarpazos rasguñándole el 
tobillo; en un movimiento involuntario, la mano izquierda de 
Raúl lo coge del cuello y lo lanza con fuerza contra la 
pared. Francisca molesta se separa y va por su gato. Raúl se 
disculpa, y el gato asustado se mete debajo de la mesa. Raúl 
trata de retomar la acción pero Francisca, muy enojada, le 
dice que se vaya. La mano izquierda le toca los senos a las 
malas y le rompe la camisa. Mánimal se le abalanza a la cara 
y la mano izquierda lo ahorca; la mano derecha trata de 
detener a la izquierda y empiezan a forcejear en un patético 
espectáculo de locura. Francisca le da un sartenazo con todas 
sus fuerzas y lo echa de la casa; Raúl trata de disculparse 
pero ella lo amenaza. Raúl se vuelve a disculpar, le dice que 
la ama y se va.  
Raúl entra a la casa. Sara lo espera preocupada y le pregunta 
dónde estaba pero él sigue directo a su alcoba, que ahora 
permanece con llave, y se encierra con seguro. La habitación 
está muy desordenada; la ventana de Francisca está cerrada. 
Trata de escribir en su libreta pero le cuesta mucho trabajo. 




Al día siguiente Raúl toca una melodía casi fúnebre en el 
piano y la mamá lo observa preocupada desde la cocina. 
Raúl sale al supermercado para comprar unas verduras para el 
almuerzo. Al salir ve a Francisca, Mánimal y a Andrés con 
unas maletas tratando de tomar un taxi, trata de pasar 
desapercibido pero Andrés lo ve y se le abalanza enojado. Le 
dice que no se vuelva a meter con su novia y lo coge a 
golpes, Raúl se defiende pero la fuerza de Andrés sobrepasa 
la de Raúl quien queda golpeado y tirado en la calle. Después 
de una amenaza, Andrés y Francisca se alejan en el taxi, ella 
lo mira con dolor. 
Raúl camina pensativo y deprimido por las calles, pasa por 
algunos de los lugares por los que pasó con Francisca que 
ahora están llenos de grandes manchas de color. Pasa por el 
callejón del cafetín antiguo y el mismo indigente de antes le 
ofrece drogas; Raúl lo evade pero él se va detrás pidiéndole 
dinero; Raúl se voltea y lo tumba al piso de un golpe. Sigue 
su camino y finalmente llega al bar Punto de Giro. Allá se 
sienta en la barra, pide un whisky y se lo toma de un solo 
trago, y pide otro más; se sienta al lado de él una chica con 
un coctel, se cruzan las miradas, Raúl un poco borracho la 
invita a bailar, la besa y la acaricia con su mano izquierda, 
le susurra algo al oído y se van al baño. Por debajo de la 
puerta se ven los pies de Raúl con los pantalones abajo y los 
pies de la chica frente a él pero dándole la espalda; suena 
estruendosa la puerta de metal del baño. Raúl amanece 
acostado en el callejón del café antiguo dormido al lado del 
indigente que golpeó, no recuerda nada. Se levanta silencioso 
y se va con prisa.  
La madre de Raúl plancha una camisa en la cocina, siente la 
puerta y suelta la plancha para recibir a su hijo que llega 
directamente a la nevera a tomarse una jarra de agua. Raúl le 
dice que estuvo de fiesta, que por favor no lo sermonee. Sara 
se queja llorando por su extraño comportamiento, que ya no 
soporta la zozobra y le pide que vuelvan a ver al doctor, 
mientras la plancha quema la camisa. 
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Raúl entra al baño; con su mano derecha coge una esponja y se 
restriega todo el cuerpo. Se tira al piso y llora. 
Sara y Raúl almuerzan en silencio. Raúl le pide disculpas a 
su madre por su comportamiento y le dice que lo acompañe al 
médico pues su brazo se ha salido de control. El brazo 
izquierdo amenaza a la madre con el cuchillo de la carne. 
Raúl debe controlar su brazo izquierdo con su brazo derecho. 
No se siente bien y se va a descansar a su habitación.  
Acostado en su cama, revisa su celular y habla con la Bruja 
Marisela que le lee la carta astral, le explica que está 
pasando por una transición, que no debe dejarse dominar por 
el lado oscuro. Raúl no puede dormir, prende el televisor y 
empieza a cambiar canales mientras se muerde las uñas de la 
mano izquierda, se da cuenta de que las tiene muy largas y se 
las corta mientras ve un documental sobre arañas. La Viuda 
Negra envuelve a su víctima. Raúl se queda dormido. 
Al bajarse de la cama para apagar el televisor, cae al vacío 
y queda enredado en unas lanas. Una araña gigante lo envuelve 
y hace una especie de capullo donde Raúl se transforma y le 
salen unos filosos brazos del torso con los que logra cortar 
las lanas y escapar. Enfrenta a la araña que lo atrapó, la 
envuelve en las lanas hasta sofocarla. Raúl se despierta de 
la pesadilla y se encuentra en el piso de su habitación, 
envuelto en cobijas. 
La puerta está abierta y hay unas lanas y ovillos en el suelo 
cerca a la entrada. Raúl se levanta asustado y sigue las 
lanas que lo conducen hacia la habitación de Sara.  
Encuentra a su madre tendida sobre su cama envuelta con unas 
lanas que rodean su cuello. Raúl trata de despertarla y ella 
no reacciona. Desesperado, saca de la gaveta unas tijeras y 
con la mano derecha empieza a cortar las lanas pero ya es 
demasiado tarde. Sin querer se corta el índice de la mano 
izquierda, instintivamente se lo chupa y se mira la mano y la 
culpa por haber matado a su madre. La aprieta con su mano 
derecha y la agita con violencia. La mano izquierda trata de 
ahorcar a Raúl pero la mano derecha la corta con las tijeras. 
Esto enfurece a la mano izquierda que crece y se pone más 
peluda, le quita las tijeras a la derecha y las apunta hacia 
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el cuello de Raúl que le dice que si él muere, ella también 
se muere.  
De repente el pie derecho aleja al brazo de una patada, las 
tijeras salen volando. Con un giro, Raúl logra inmovilizar su 
brazo izquierdo con su rodilla derecha. Lo amarra con las 
lanas a los tubos de la cabecera de la cama. Con la mano 
derecha toma las tijeras y las entierra en la axila 
izquierda, y le dice al brazo que si él lo amputa, él puede 
sobrevivir. Raúl cae inconsciente sobre un charco de sangre.  
En la sala de conferencias del hospital, el doctor César 
Cubillos expone nuevamente el caso de Raúl: explica que el 
paciente desarrolló el síndrome de La Mano Siniestra debido a 
la lesión que causó el accidente en su hipotálamo. Esto lo 
llevó a perder el control de su brazo izquierdo y a causarle 
un desequilibrio mental. Explica que debido a la grave herida 
que el mismo se causó en el la arteria axilar y el plexo 
braquial, tuvieron que amputarle el brazo desde el hombro. 
El teatro Colón está repleto, Raúl finalmente se puede 
presentar tocando sus propias canciones en el piano. Ahora 
sólo toca con su único brazo. Inesperadamente entra a tocar 
el pie izquierdo con sus largos dedos, que interpretan con 
agilidad el piano haciendo un final magistral. 
El teatro colón se convierte en una cárcel y el público son 
los presos eufóricos que aplauden con todas sus fuerzas. 
En el Archivo General vemos a un nuevo empleado archivando el 
caso de Raúl. Se pueden ver los datos en el documento. 
Perpetrador: Raúl Díaz. Edad: 42. Crimen: ahorcamiento con 
lana. Lugar: su residencia. Víctima: Su madre Sara Poveda de 
72 años. Pena: reclusión vitalicia en el pabellón de enfermos 
mentales de la cárcel estatal. 
El empleado sube la escalera y archiva en lo más alto de las 






PERFILES DE PERSONAJES 
RAÚL 
Raúl Díaz (42) alto y de contextura delgada. Su personalidad 
insegura le quita presencia. Le gustan los espacios cerrados 
y solitarios. Aunque vive con su madre, Sara, mantiene una 
relación muy distante con ella. Con los años, Raúl aprendió 
de su madre a mantener todo en estricto orden y pulcritud. 
Todo en su vida está bajo control y vive inmerso en una 
estricta rutina que lo ha alejado poco a poco de sus amigos. 
Está obsesionado por su vecina Francisca. 
Raúl tiene un legado musical por parte de su abuelo y de su 
padre Ismael, quien le enseñó desde niño a tocar el piano. 
Cuando Raúl tenía ocho años Ismael murió en un accidente 
automovilístico en una de sus giras. Sara puso a su hijo a 
estudiar en el conservatorio pero Raúl se sintió presionado y 
decidió abandonar la academia para buscar trabajo. Raúl es el 
estricto coordinador de archivística en el Archivo Nacional; 
aunque es de difícil trato, es un empleado ejemplar. 
El mundo de Raúl se desequilibra cuando por causa de un 
accidente que le lesiona el cerebro desarrolla el Síndrome de 
la Mano Siniestra, el cual le hace perder progresivamente el 
control de su brazo izquierdo. En un principio, la mano le 
ayuda a desinhibirse y desarrollar su creatividad, pero 
después toma control y destruye todo lo que construyó. Raúl 
se debate entre dos fuerzas opuestas: su mano izquierda y su 
mano derecha.  
RAÚL - MANO DERECHA ALTER EGO – MANO IZQUIERDA 
Ejecuta procesos mecánicos: organiza, limpia 
 
Analítico controlador y perfeccionista 
Reprime sus impulsos y deseos 
Puntual 
Dócil: obedece a la madre, cumple en el 
trabajo 
Imaginativo: en su mente realiza lo que no 
se atreve a hacer en la realidad 
Dubitativo 
Realiza procesos creativos: improvisación 
musical 
Intuitivo 
Se deja llevar por los instintos 
Incumplido: pierde noción del tiempo 
Dominante: se impone por encima de todo 
 
Hombre de acciones 
 




Es una atractiva pelirroja (33) de aspecto extravagante. Es 
un poco despistada y su apartamento es un caos. Siempre tiene 
problemas para encontrar sus llaves antes de salir. 
Es vegetariana, practica yoga y se moviliza por la ciudad en 
cicla. Es muy independiente y segura de lo que quiere, vive 
sola desde que entró a la universidad donde se graduó con 
honores como artista plástica. Su familia vive en Cali, no le 
gusta estar sola y por eso para ella sus amigos son muy 
importantes. Le gusta hacer celebraciones en la casa y salir 
a todo tipo de actividades culturales como cine, exposiciones 
y fiestas. 
Trabaja como directora de arte para teatro y películas. Hace 
exposiciones de sus cuadros de vez en cuando y es reconocida 
por su talento en el círculo de artistas. Tiene el sueño de 
viajar para hacer una maestría en artes fuera del país. 
No ha encontrado una pareja estable, aparte de su gato 
Mánimal, debido a su carácter fuerte y dominante. No soporta 
las ataduras y se cansa rápido de las relaciones. 
SARA 
Una mujer de 73 años de edad, culta y elegante. Le encanta 
decorar su casa con tejidos de croché y coleccionar perros de 
porcelana. Está obsesionada con el orden y el aseo, cuida el 
piano de su esposo como una reliquia y se desvive por atender 
a su hijo Raúl. 
En su juventud dedicó su vida a apoyar a su esposo Ismael, 
quien era un talentoso pianista de bambucos. Ella era la 
encargada de promover, gestionar y administrar el dinero que 
ganaban con la música. 
Ismael y Sara tuvieron a su hijo Raúl y construyeron un hogar 
armónico y feliz. Cuando Raúl cumplió ocho años sus padres se 
fueron de gira por Suramérica. En uno de los viajes de 
carretera se accidentaron. Ismael perdió la vida y Sara 
sobrevivió pero entró en una profunda depresión. Después del 
accidente Sara cambió. Se volvió muy fría y exigente con su 




1. INT. BAÑO CASA RAÚL – MAÑANA 
Raúl (42) se afeita en el baño minuciosamente. Sara (71) su 
madre lo llama desde el comedor, el sale del baño. 
2. INT. HABITACIÓN RAÚL - MAÑANA 
Su ropa está extendida sobre su cama con la forma en que se 
la va a poner, se viste rápidamente. Se coloca el canguro de 
aseo y espía a su vecina Francisca (33) por sus binoculares. 
3. INT. SALA COMEDOR – MAÑANA 
Raúl se sienta en la mesa, come con velocidad. Sara limpia el 
piano, le pregunta si le gusta su nuevo tejido. 
Raúl se lava los dientes se pone el abrigo, besa a su madre y 
sale apresurado. 
4. INT. CORREDOR EDIFICIO – MAÑANA 
Raúl camina por el pasillo hasta el ascensor, espera que 
salga Francisca. Ella sale con una cicla. 
5. INT. ASCENSOR – MAÑANA 
Raúl la mira por los reflejos de los espejos. 
Timbra el cel de Francisca, no lo puede contestar se baja en 
el primer piso. 
6. INT. PARQUEADERO EDIFICIO – MAÑANA 
Raúl se sube al carro, limpia el timón y sale del edificio. 
7. EXT. FRENTE EDIFICIO – MAÑANA 
Raúl ve a Francisca montada en la cicla cruzando la calle. 
8. EXT. PARQUEADERO ARCHIVO – MAÑANA 
Parquea al frente del trabajo, cambia de lugar porque cree 
que se va a caer el poste que está cerca. 
9. INT. ENTRADA ARCHIVO CAPITAL / LOBBY – MAÑANA 




 10. INT. OFICINA RAÚL - MAÑANA 
Raúl revisa el perfil de Francisca en el computador, observa 
que ella va a asistir a una fiesta esa noche en un bar. 
Rosalba la aseadora(23) lo interrumpe con el tinto y lo 
saluda. 
11. INT. ESTANTERÍAS SECCION DE CASOS CERRADOS - DÍA 
Raúl se pone a organizar los libros con gran exactitud. 
Rosalba le dice que el jefe lo llama. 
 12. INT. OFICINA DEL JEFE - DÍA  
Eduardo (53) el jefe le presenta al nuevo empleado, Jaime 
(27) su sobrino y le pide que lo entrene.  
13. INT. ROTONDA CENTRAL – DÍA 
Raúl le muestra todas las secciones del archivo 
14. INT. SECCION DE PROCESOS JUDICIALES – DÍA 
Raúl le explica a Jaime cómo se deben archivar los documentos 
en el computador. Una joven pareja de novios tumba unos 
libros de unos estantes, Raúl los echa del Archivo iracundo. 
Raúl recoge los papeles, porque Jaime lo hace mal. 
 15. INT. SALA COMEDOR - NOCHE  
Sara le teje un saco a Raúl mientras escucha los bambucos.  
A Raúl le suena un recordatorio del evento de esta noche. 
 16. INT. HABITACIÓN RAÚL – NOCHE 
La Bruja Marisela le da algunos consejos para la conquista, 
le realiza el test del conquistador, él lo reprueba. 
 17. INT. CONSULTORIO DE MARISELA – HORA INDEFINIBLE 
Marisela toma de las manos a Raúl y le pregunta que si le 
gustan las mujeres. 
18. INT, HABITACIÓN RAÚL – TARDE 
Se escucha a Francisca llamar a su gato Mánimal, Raúl la mira 
con los binóculos y decide abrir la cortina, con unos pañitos 
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empieza a limpiar la ventana. 
 19.  EXT. VENTANA CUARTO DE RAÚL – TARDE 
Raúl abre la ventana y se asoma, observa que Mánimal camina 
por la azotea del edificio y sube a rescatarlo heroicamente. 
20. EXT. VENTANA FRANCISCA – TARDE NOCHE 
Raúl le entrega el gato a Francisca quien, preocupada por su 
gato, no le pone mucha atención. Raúl sigue limpiando la 
ventana, todo se lo ha imaginado.  
 21. INT. HABITACIÓN RAÚL – TARDE NOCHE 
Sara le pregunta qué hace en la ventana mientras le sirve las 
onces en una mesa auxiliar. Raúl le dice que estaba 
rescatando el gato de Francisca. 
 22. INT. SALA COMEDOR – NOCHE 
Raúl toca unas partituras que tocaba su papá. Sara se duerme 
mientras lo escucha. 
 23. INT. BAÑO CASA RAÚL – NOCHE 
Raúl se lava los dientes minuciosamente corta los pelos de su 
nariz. 
 24. INT. HABITACIÓN RAÚL – NOCHE 
Raúl se coloca el gabán, se asoma por la ventana y el 
apartamento de Francisca tiene las luces apagadas. 
 25. INT. SALA COMEDOR – NOCHE 
Le quita el tejido a su madre y la arropa, sale en silencio. 
 26. EXT. BAR PUNTO DE GIRO – NOCHE 
Hace frío, hace la fila y nota que el es diferente a la gente 
excéntrica que hace la fila, el hombre de seguridad le pone 
problemas antes de dejarlo seguir. 
 27. INT LOBBY / BARRA PUNTO DE GIRO – NOCHE 
Raúl se sienta en la barra, limpia el asiento, unos breakers 
se burlan de él. 
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Pide un Martini, la copa es extravagante. Raúl se suelta la 
corbata, toma mientras espera a Francisca.  
Francisca llega con una amiga y piden whisky, ella no lo 
reconoce. Van a la pista de baile. 
Raúl pide un whisky. 
 28. INT. PISTA DE BAILE – MOMENTOS DESPUÉS 
Las chicas bailan con los breakers. 
 29. INT. BARRA – HORA INDEFINIBLE 
Raúl la ve desde la barra, toma whisky. Imagina que se 
convierte en un galán que camina hacia ella. Elvira se 
interpone. 
 30. INT. PISTA DE BAILE – HORA INDEFINIBLE 
Después de deshacerse de Elvira, llega hasta Francisca y le 
hace un baile, Francisca se impresiona, se besan. 
 31. INT. BARRA – NOCHE 
Raúl está sentado tomándose el whisky, sale de la ensoñación 
 32. INT. PISTA DE BAILE – NOCHE 
Se para decidido a hablar con Francisca pero está muy 
borracho. Andrés, su novio fortachón, se le adelanta y le 
lleva cerveza a Francisca, la besa. Raúl observa mareado y 
sostenido por una columna. Corre al baño a vomitar. 
 33. INT. BAÑO PUNTO DE GIRO – MOMENTOS DESPUÉS 
Se apresura a vomitar profusamente en una sucia taza, se 
levanta débil y camina hasta el lavamanos, restriega sus 
manos y la cara mientras se mira al espejo, trata de 
componerse. 
 34. EXT. AVENIDA FRENTE AL BAR – NOCHE 
Raúl atraviesa la avenida sin mirar y es arrollado por un 
autobús. 
FADE A NEGRO. 
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 35. INT ESCENARIO DEL TEATRO COLÓN – HORA INDEFINIBLE 
Raúl hace un recital de piano en el teatro Colón, su vestido 
tejido en croché le incomoda, los hilos se le enredan en los 
dedos. No puede tocar la obra y el público lo abuchea. 
Suena un Beep del electrocardiograma. 
 36. INT. SALA DE RECUPERACIÓN HOSPITAL – MAÑANA 
Se vé la máquina de electrocardiograma. 
Raúl está inconsciente en la sala de recuperación. 
Sara reza a su lado. 
Raúl mueve un milímetro el dedo índice de la mano izquierda 
que está enyesada, nadie lo ve. 
37. SALA DE CONFERENCIAS HOSPITAL - MAÑANA 
El doctor expone el grave caso de Raúl frente a sus colegas 
explica cuáles fueron las lesiones y cómo se trataron, lleva 
11 días en coma. 
 38. INT. HABITACIÓN RAÚL - DÍA 
Raúl escucha la alarma del reloj calendario, despierta en su 
cama, su madre lo llama y se levanta pero al apoyar el pie 
cae al vacío. 
39. INT. SALA DE RECUPERACIÓN HOSPITAL – DÍA 
Despierta sobresaltado en la camilla del hospital, su madre 
feliz le da un cálido abrazo. El doctor César cubillos lo 
revisa le recomienda un mes de reposo y terapias. 
40. INT. HABITACIÓN RAÚL – MAÑANA 
En casa, Sara le da un caldito de papa, Raúl trata de comer 
solo pero no puede. 
41. INT. BAÑO CASA RAÚL - MOMENTOS DESPUÉS 
Sara lo baña y recuerda cuando Raúl era bebé y lo bañaban con 




42. INT. SALA DE TERAPIAS HOSPITAL – DÍA 
Raúl va con Sara a fisioterapia. Nora, la fisioterapeuta, le 
quita el yeso a Raúl. Su brazo está mas flaco y peludo, huele 
mal. 
Le pone unas bandas con electricidad que le hacen mover 
inconscientemente el pie izquierdo. 
Le Hace apretar un aro de caucho y el brazo no lo suelta 
sufriendo un calambre doloroso. 
Nora le recomienda usar cabestrillo. 
43. INT. HABITACIÓN RAÚL – NOCHE 
Raúl espía a Francisca con los binoculares, ella está con 
Andrés.  
Raúl se molesta, cierra las cortinas y se quita el pantalón 
para empiyamarse. 
Entra Sara con el saco terminado, le pide que se lo mida, él 
le dice que después. 
Cuando la mama sale se lo trata de colocar sin lograrlo. 
Tumba una lámpara. 
44. INT. BAÑO CASA RAÚL – MAÑANA 
Raúl se afeita el brazo izquierdo. 
45. INT. PISCINA DE TERAPIA – MAÑANA 
Nora le hace terapias a Raúl en la piscina, el se siente muy 
cómodo.  
Él se excita con unos masajes que ella le hace en el brazo. 
El dedo índice izquierdo trata de meterse en el escote. 
46. INT. SALA COMEDOR CASA RAÚL - TARDE. 
Sara limpia su colección de perros de porcelana. 




47. EXT/INT. CALLE DEL BARRIO - SUPERMERCADO - TARDE. 
Raúl va al supermercado a comprar el pan. 
Francisca está allí hablando por celular, tiene una 
discusión. 
Él le ofrece un pañuelo para que se seque las lágrimas. 
48. INT. BAÑO CASA RAÚL – MAÑANA 
Se afeita la barba con el brazo izquierdo. 
49. INT. HABITACIÓN RAÚL - MAÑANA 
Se alista para su primer día de trabajo, se le hace tarde. Le 
cuesta arreglarse. Sara le ayuda a ponerse el cabestrillo. 
Deja servido el desayuno. 
50. INT. GARAJE EDIFICIO RAÚL – MAÑANA 
Raúl no logra alcanzar sus llaves, el cabestrillo le 
incomoda. 
51. EXT. CRUCE DE AVENIDA – MAÑANA 
Raúl maneja con el cabestrillo puesto, suelta el timón para 
hacer el cambio, esto desvía la dirección y choca de frente 
con un camión. 
52. INT. GARAJE EDIFICIO RAÚL – MAÑANA 
Raúl ha imaginado el accidente. 
Sale del carro y sube por las escaleras. 
53. EXT. CALLE AL FRENTE DEL EDIFICIO DE RAÚL - MAÑANA 
Raúl decide tomar taxi pero todos están ocupados. 
Se ve obligado a coger una buseta súper llena.  
54. INT. BUSETA – MAÑANA 
La suciedad y el hacinamiento hacen que Raúl no tolere estar 
ahí. El brazo izquierdo se zafa del cabestrillo y se abre 
paso hasta salir del bus. 
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55. EXT. AVENIDA PRINCIPAL – MAÑANA 
Raúl ha perdido el cabestrillo.  
Se arregla como puede y empieza a caminar hacia el trabajo. 
56. INT. ENTRADA ARCHIVO – MAÑANA 
Raúl llega al trabajo, Eduardo le pregunta por su salud. 
Rosita le da un agua de hierbabuena. Saluda a Jaime seco. 
Eduardo invita a Jaime y a Raúl a hablar en la oficina. 
57. INT. OFICINA DEL JEFE – MAÑANA 
Eduardo le dice a Raúl que Jaime lo remplazó en su puesto y 
que seguirán así mientras se mejora. 
58. INT. SECCIÓN DE CASOS JUDICIALES – MAÑANA 
Jaime le indica a Raúl qué hacer, éste se molesta. 
59. INT. PISCINA – TARDE 
Raúl se relaja mientras nada. Su coordinación entre los 
brazos ha mejorado. 
60. INT. VESTIERES HOMBRES – TARDE 
Se mira al espejo, esta en forma aunque su brazo ahora está 
mas peludo que antes. 
61. INT. SALA COMEDOR CASA DE RAÚL – NOCHE 
Sara escucha bambucos y hace un crucigrama. 
Raúl prepara ágilmente la cena, su mano izquierda esta mejor. 
62. INT. SALA COMEDOR – NOCHE 
Sara recoge los platos, se impresiona por la gran cena. 
Promete hacer una buena cena para él al día siguiente. 
Raúl se sienta a tocar el piano, empieza a improvisar, la 
mano es muy ágil y creativa 
63. INT. SALA COMEDROR FRANCISCA – NOCHE 
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Francisca pinta un gran cuadro mientras escucha la música que 
toca Raúl. 
64. INT. HABITACIÓN RAÚL – NOCHE 
Antes de dormir Raúl admira a Francisca quien se asoma por la 
ventana. 
65. INT. PISTA DE BAILE BAR PUNTO DE GIRO – NOCHE 
Raúl sueña con Francisca.  
La mano izquierda la envuelve mientras la besa en la pista de 
baile.  
Raúl despierta y su mano izquierda lo masturba 
66. INT. HABITACIÓN RAÚL – MAÑANA  
A la mañana siguiente Raúl se alista sin bañarse ni arreglar 
la cama, cierra la puerta. 
67. INT. GARAJE EDIFICIO RAÚL – MAÑANA 
Raúl se monta al carro, se siente seguro de manejar. 
Lo saca ágilmente. 
68. INT. MESAS DE LECTURA, ARCHIVO – MAÑANA 
Llega tarde al trabajo. 
Jaime está molesto porque el trabajo se acumuló. 
69. INT. ESTANTES SECCIÓN LEGISLATIVA – MAÑANA 
Organiza veloz y ágilmente todos los libros.  
70. EXT. SUPERMERCADO – NOCHE 
Raúl rescata al gato de Francisca que esta subido en un 
árbol. 
71. INT. CORREDOR EDIFICIO – NOCHE 
Raúl le entrega el gato a Francisca, está rasguñado. 




72. INT. SALA COMEDOR FRANCISCA – NOCHE 
Raúl admira los cuadros de Francisca.  
Él le pregunta por su novio, ella le cuenta que terminaron. 
73. INT. COCINA/BAÑO DE FRANCISCA – NOCHE 
Fran pone agua para té y va a la habitación a buscar la 
crema. 
Raúl le cuenta que sufrió un accidente y por eso había parado 
de tocar piano. 
74. INT. SALA TALLER APARTAMENTO FRANCISCA – NOCHE 
Fran despeja la mesa para tomar té con pan, hablan del 
accidente de Raúl. 
75. INT. HABITACIÓN RAÚL – NOCHE 
Sara los espía con los binoculares dese el cuarto de Raúl. 
76. INT. SALA TALLER APARTAMENTO DE FRANCISCA – NOCHE 
Francisca despide a Raúl. 
La mano izquierda impide que se cierre la puerta, la invita a 
almorzar, ella acepta. 
77. INT. SALA COMEDOR CASA DE RAÚL – NOCHE 
Sara le tiene lista la comida, Raúl no quiere comer. 
Sara se enoja por los rasguños, se queja del gato.  
Raúl le pide que no se meta en su vida.  
Se encierra en el cuarto. 
78. INT. HABITACIÓN RAÚL - NOCHE  
Raúl saca su libreta y empieza a escribir. 




Raúl pide la reserva en un restaurante campestre para él y 
Francisca.  
Saca su libreta con el texto que escribió la noche anterior y 
se sienta a tocar el piano.  
80. INT. BAÑO CASA RAÚL - MAÑANA  
Raúl se arregla la barba. 
81. INT. HABITACIÓN RAÚL - MAÑANA 
El cuarto está desordenado, escoge una pinta diferente a la 
de siempre. 
82. INT. SALA COMEDOR CASA DE RAÚL – MAÑANA 
Sara se extraña por la pinta. Raúl le dice que no vuelve sino 
hasta la noche, no le dice dónde va. 
83. INT. CORREDOR EDIFICIO RAÚL – DÍA 
Raúl le timbra a Francisca, ella busca las llaves. 
El gato las encuentra. 
84. INT. ASCENSOR DEL EDIFICIO – MEDIO DÍA 
Sara sale a botar unas bolsas de basura. 
Raúl trata de cerrar las puertas del ascensor pero la mama se 
interpone, le pregunta que si se demora y él dice que sí. Se 
despiden. 
Raúl le dice que van en el carro, Francisca le dice que lo 
acompañe a hacer unas vueltas a pie primero. 
85. EXT. CALLE DEL BARRIO – MEDIO DÍA 
Raúl y Francisca atraviesan el parque, ella va con prisa 
porque van a cerrar. 
86. INT. BANCO – MEDIO DÍA 
Raúl y Francisca hacen una fila muy larga en un banco 




87.  EXT. CALLE CIUDAD – TARDE 
Francisca le dice que almuercen en un restaurante árabe que 
conoce. 
88. INT. RESTAURANTE ARABE – TARDE 
Comen especial vegetariano y jugo de piña con hierbabuena.  
Raúl le pregunta a Francisca sobre sus obras de arte. 
Al final piden tinto y Raúl le hecha seis cucharadas, 
Francisca se burla. 
89. EXT. CIUDAD - TARDE 
Mientras caminan, Raúl le cuenta a Francisca sobre su 
infancia con su padre. 
Recorren la ciudad y se meten a un café bohemio.  
90.  INT. CAFETÍN ANTIGÜO – NOCHE 
Raúl le muestra un viejo piano y unas fotos, le cuenta que su 
papá tocaba en ese lugar. 
Piden vino caliente. 
Después de unas copas, Francisca le pide a Raúl que toque el 
piano, el accede.  
Raúl toca una buena melodía pero con la emoción se convierte 
en unas notas estridentes, le pega a las teclas hasta 
romperlas, los echan del lugar. 
91.  EXT. CALLE BARRIO ANTIGÜO – NOCHE 
Es de madrugada, esta lloviendo y ellos caminan por la calle. 
Se cubren en un techo.  
A Francisca le gusta el concierto de Raúl, se besan. 
92.  INT. OFICINA ARCHIVO GENERAL – MAÑANA 
Raúl llega tarde y el trabajo está acumulado, Jaime está 
molesto con él. 
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Raúl se sienta en el computador y revisa el perfil de 
Francisca. 
 93. INT. APARTAMENTO DE FRANCISCA - DÍA 
 Ella por fin lo aceptó y está conectada, chatean un rato.  
Andrés se mete al chat y le pregunta donde estuvo ayer. 
 94. INT. OFICINA DEL ARCHIVO CAPITAL - DÍA 
Eduardo, el jefe, lo pilla y le da un ultimátum, Raúl se pone 
a trabajar. 
Pelea con Jaime seriamente, la mano izquierda tumba los 
archivos de los estantes y empuja a Jaime, Eduardo lo echa.   
95. INT. SALA TALLER APARTAMENTO DE FRANCISCA – NOCHE 
Francisca hace una video llamada con Andrés, le cuenta que 
conoció a Raúl. Suena el timbre, Francisca le cuelga. 
Raúl le cuenta que renunció.  
Ella le dice que salgan en la cicla. 
96. EXT. CALLE DEL BARRIO - TARDE 
Raúl conduce la cicla y lleva a Francisca en una silla atrás 
ella saca del morral unos globos llenos de pintura que 
empieza a tirar sobre diferentes lugares de la ciudad: sobre 
una valla de campaña política. 
97. EXT. BANCO - TARDE  
Francisca tira un globo en la vitrina de un banco  
Raúl se sorprende y aumenta el pedaleo asustado. 
98. EXT. MURO, CENTRO DE LA CIUDAD - TARDE 
Pasan al lado de un muro lleno carteles y Francisca lanza 
tres globos de colores diferentes. 
99. PARADERO DE BUS - TARDE  





100. EXT. PLAZA - TARDE 
Otro par de globos llenan de color una escultura. Un perro 
los persigue. 
 
101. EXT. FACHADA ARCHIVO GENERAL – TARDE 
Raúl le pide a Francisca que maneje para poder tirar los 
últimos globos en la fachada del Archivo Nacional donde 
estaba Jaime fumándose un cigarrillo. 
102. INT. TALLER, APTO FRANCISCA – NOCHE 
Raúl y Francisca llegan al apartamento de ella eufóricos. 
Francisca le sirve comida a Mánimal 
Raúl le confiesa que se quiere dedicar a la música. 
Se besan apasionadamente, la mano izquierda se introduce en 
los pantis de ella. 
Mánimal pide la atención de Francisca ella le pide que se 
vaya, Raúl empuja el gato con el pie, el animal lo razguña. 
Raúl lo levanta del cuello con la mano izquierda y lo tira 
contra la pared. 
Francisca se enoja, Raúl trata de volver a la acción, con la 
mano izquierda le rompe la camisa. 
Manimal lo ataca y la mano ahorca el gato. 
Francisca le pega con el sartén y le dice que se vaya. 
 103. INT. SALA COMEDOR CASA RAÚL - NOCHE 
Sara lo espera preocupada. Raúl atraviesa el comedor y se 
encierra en su cuarto, no le responde a su madre. 
104. INT. HABITACIÓN RAÚL – NOCHE 
El cuarto de Raúl está muy desordenado, Raúl saca su libreta 
y escribe. 
105. INT. PUERTA DE ENTRADA CASA FRANCISCA - NOCHE 
Un papelito entra por la ranura de abajo de la puerta 
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106. INT. HABITACIÓN DE FRANCISCA - NOCHE 
Francisca mira el papel mientras su gato duerme sobre sus 
piernas. 
Llora asustada, toma el teléfono y marca. 
107. INT. SALA COMEDOR CASA RAÚL – DÍA 
Raúl toca una melodía triste frente al piano. 
108. INT. SUPERMERCADO – DÍA 
Raúl paga unas frutas, al frente del edificio están Andrés y 
Francisca con su gato y unas maletas esperando un taxi. 
Andrés vé de lejos y lo ataca, Raúl le responde la pelea pero 
el grande gana 
Andrés lo amenaza para que no se vuelva a acercar a 
Francisca, se van en un taxi. 
109. EXT. CALLE, MURO, PLAZA, CALLEJÓN DEL CAFÉ - TARDE 
NOCHE 
Raúl pasa por todos los sitios que pintaron, esta triste y 
deprimido. Pasa por el Café, un indigente le insistente le 
pide plata, Raúl lo golpea con su gancho izquierdo. 
110. EXT. CALLE FRENTE AL BAR PUNTO DE GIRO – NOCHE 
Raúl entra con seguridad, el de la entrada no le pone 
problema 
111. INT. BAR PUNTO DE GIRO, BARRA - MOMENTOS DESPUÉS 
Se siente deprimido, la mano izquierda lo obliga a beber 
desaforadamente. Conquista a una chica en el bar. 
112. INT. PISTA DE BAILE - MOMENTOS DESPUÉS 
Bailan y se besan, Raúl le susurra al oído que vayan al baño. 
 113. INT. BAÑO BAR – NOCHE 




114. EXT. CALLEJÓN DEL CAFÉ - MADRUGADA 
Amanece en un callejón al lado de un indigente, se despierta 
y se va. 
 115. INT. COCINA DE RAÚL – MAÑANA 
Sara plancha, está preocupada por él, le propone ir al 
medico, el le dice que sólo tiene guayabo y pelean. Sara está 
preocupada por sus cambios y llora, le pide que vayan al 
médico. 
116.  INT. BAÑO CASA RAÚL - MOMENTOS DESPUÉS 
Raúl se baña obsesivamente. 
117.  INT. SALA COMEDOR, CASA RAÚL – TARDE 
Almuerzan, Raúl le pide disculpas y le promete a Sara ir al 
médico. 
Después la amenaza con un cuchillo y le dice que no va a ir, 
no se siente bien, se va a recostar a su cuarto. 
118.  INT. HABITACIÓN RAÚL – TARDE 
En su cama, Raúl habla con la bruja Marisela, le lee la carta 
astral, le dice que está pasando por una transición. 
Raúl se corta las uñas y prende el televisor, pasan un 
documental de la viuda negra. Se queda dormido. 
119.  INT. HABITACIÓN RAÚL - HORA INDEFINIBLE 
Raúl se levanta de la cama pero cae al vacío. 
Sueña con una araña que lo envuelve pero él se zafa y la 
envuelve en sus propias lanas. 
120. INT. HABITACIÓN RAÚL – MAÑANA 
Al despertarse esta en el suelo hay unas lanas que lo 
conducen al cuarto de su madre. 
121. INT. HABITACIÓN SARA – MAÑANA 
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Sara está envuelta en lanas, su cuello tiene unos moretones. 
Raúl trata de soltar las lanas con unas tijeras que saca de 
la gaveta, sin querer se corta el dedo índice izquierdo.  
Cae en cuenta que la mano izquierda es la culpable y se 
aprieta con la mano derecha, la mano izquierda lo trata de 
ahorcar, la mano derecha la corta con las tijeras. La 
izquierda se enfurece y crece, le quita las tijeras. Raúl le 
da una patada y la inmoviliza amarrándola contra la cama y le 
entierra las tijeras en la axila. 
122. INT. SALA DE CONFERENCIAS HOSPITAL – MAÑANA 
El doctor Cesar Cubillos expone nuevamente el caso de Raúl, 
explica que el paciente sufre el Síndrome de la Mano 
Siniestra y que tuvieron que amputarle el brazo. 
123. INT. TEATRO COLÓN - HORA INDEFINIBLE 
Raúl hace un recital de piano en el Teatro Colón con la 
pieza maestra que compuso con ayuda de su mano izquierda, 
ejecuta la obra sólo con la mano derecha puesto que ya no 
tiene el brazo izquierdo. Inesperadamente se une a la obra su 
pie izquierdo con el que realiza un final magistral. Raúl se 
ve muy complacido de haber terminado la obra, se levanta para 
recibir las ovaciones del público. 
El Teatro se convierte en la cárcel y el público son los 
presos. 
124.  INT. ARCHIVO GENERAL, SALA DE PROCESOS JUDICIALES 
- MAÑANA 
Un Nuevo empleado archiva el caso de Raúl quien es condenado 
a la reclusión vitalicia en el pabellón de enfermos mentales 







MEMORIA DE INTENCIÓN 
El Tema 
La Mano Siniestra es un largometraje animado dirigido al 
público adolescente y adulto. Un drama con tintes de humor 
negro que cuenta la historia de un personaje que, a pesar de 
vivir al lado de su madre, es muy solitario y reprimido. Su 
vida rutinaria se ve interrumpida por un accidente que lo 
obliga a descubrir una faceta que no conocía de sí mismo. 
La historia surge a partir de un documental sobre del 
Síndrome de la mano anárquica que se desarrolla a partir de 
una lesión en el hipotálamo que genera movimientos 
involuntarios en uno de los brazos.  
Esto me hizo pensar en lo que pasaría si alguien, que está 
acostumbrado a controlarlo todo, pierde el control. Es la 
historia de cómo un humano cualquiera se transforma en 
alguien especial. 
 
De la prehistoria a la historia 
Decidí entrar a la maestría de Escrituras Creativas por una 
necesidad de saber contar historias. Llevo haciéndolo 
intuitivamente desde que hice mi tesis de grado hace quince 
años como diseñadora gráfica: fue un cortometraje animado. 
Desde entonces mi trabajo como animadora constantemente me ha 
llevado a narrar en imágenes. He desarrollado una manera de 
narrar historias con mis dibujos, un estilo y una metodología 
de producción, pero con el tiempo me he dado cuenta de la 
importancia de darle más profundidad a mis proyectos. No 
quiero quedarme con el trabajo comercial y efímero. Para mí 
siempre ha sido mas importante desarrollar una obra que 
perdure en el tiempo o, al menos, no dejar de intentarlo. 
A la maestría me presenté con un proyecto llamado 
temporalmente Los Objetos. Lo llamo proyecto porque no lo 
concibo solamente como un guión, sino como un producto 
terminado: una animación. Es una historia donde los objetos 
son los protagonistas y cuenta cómo el tiempo pasa alrededor 
de ellos, de generación en generación por herencia o siendo 
desechados y recogidos por alguien más. La historia cuenta 
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cómo es el trato que reciben de los diferentes dueños y cómo 
queda marcada la huella del uso en ellos.  
Me di cuenta que esta historia era muy difícil de acomodar a 
la estructura clásica, puesto que los protagonistas, además 
de ser varios, no eran activos, no tenían ningún objetivo, no 
había una transformación sicológica en ellos, sino física. 
Además del trabajo de investigación que implicaba entender 
los contextos históricos de los objetos en cada época de la 
cual hicieron parte lo cual me alejaba un poco de lo que 
quería hacer en esta maestría. Después de un semestre de 
terquedad decidí dejar este proyecto en el tintero. La vida 
me dirá si vale la pena retomar de nuevo la idea en otro 
momento. 
De la misma gaveta de proyectos por hacer, donde guardé Los 
Objetos encontré esta idea de La Mano Siniestra,  que rondaba 
por mi cabeza desde hace un tiempo. Era un proyecto más 
antiguo y que estaba más claro en mi cabeza, de esos que 
aunque no sabes muy bien cómo será, ya sabes el nombre. Para 
mí fue más fácil estructurar esta idea y desarrollarle un 
universo que era más cercano a mí. Con este proyecto tengo la 
oportunidad de contar muchas cosas de mi pensamiento y hacer 
una especie de catarsis. Me identifico con el personaje, que 
aunque es un hombre en unas circunstancias de la vida muy 
diferentes de las mías, por medio de él puedo hablar de mis 
temores, inseguridades, fobias odios, frustraciones… etc.  
La Mano Siniestra es una historia muy íntima que habla de los 
sentimientos más ocultos de un tipo normal, con el cual se 
puede identificar cualquiera en cualquier lugar del mundo.  
Propuesta creativa 
En mi forma de ver, la imagen y el contenido deben tener una 
relación simbiótica, cada una alimenta a la otra: la imagen 
inspira la historia y la historia enriquece la imagen. Porque 
un buen diseño se cae si no hay un buen contenido. Una buena 
historia se puede reforzar con la construcción de un universo 
auténtico y verosímil en su propia lógica.  
En la animación no existen las limitaciones de la realidad y 
puedo crear mis propias lógicas físicas donde un brazo se 
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puede deformar hasta convertirse en un monstruo que ataca a 
su propio dueño.  
Mi protagonista, Raúl,  rompe constantemente los límites 
entre la imaginación y la realidad hasta que al final se ve 
sumergido en un mundo de realismo mágico donde sus mejores 
fantasías y sus peores temores se vuelven realidad. 
Una urbe latinoamericana, caótica, polucionada y gris 
inspirada en Bogotá, es el escenario donde se desarrolla la 
historia de Raúl. Un tipo ni muy feo ni muy bonito pero sí 
muy expresivo: su rostro delata sus inseguridades y sus 
obsesiones. Su lenguaje corporal mostrará lo que no es capaz 
de decir en palabras. Algunos de sus movimientos serán 
basados en grabaciones en video de actores profesionales a 
los cuales se les pondrán retos físicos tales como que su 
mano izquierda se oponga a lo que quiere su mano derecha. 
Sobre esta improvisación real (tipo clown) se harán los 
dibujos del personaje animado (técnica de rotoscopia). 
Francisca, una mujer hermosa, independiente, creativa y 
despreocupada, prácticamente lo opuesto a lo que es él, sin 
quererlo, irrumpe en el mundo de Raúl, primero en el de la 
fantasía y luego en el de la realidad, dándole  chispas de 
color y cambiando su punto de vista por completo. 
 
 
Diseños de Raúl y Francisca: María Arteaga 
Aunque la película tendrá una fusión de varias técnicas, el 
look predominante será el 2D, puesto que los personajes y 
mayoría de los fondos y objetos serán dibujados tratando de 
buscar una síntesis de colores e imágenes, y centrando el 
detalle en el personaje. Sólo en los momentos necesarios 
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donde la narrativa lo amerite, se modelarán objetos en 3D, 
como en el caso de hacer rotaciones (por ejemplo el auto de 
Raúl) o lugares, cuando un mismo sitio requiere muchas tomas 
desde diferentes ángulos. 
Utilizaré el recurso de la fotografía a modo de textura, como 
por ejemplo un papel de colgadura o un tejido en lana. 
También para colocar algunos objetos de arte a modo de 
collage en las escenografías, por ejemplo la colección de 
perritos de porcelana de la mamá de Raúl. 
Referencias 
Corte Eléctrico es un cortometraje animado escrito y dirigido 
por mi, ganador de la beca FDC 2005. El universo de este 
cortometraje y el tono de la historia tiene mucho en común 






El dibujo del universo de La Mano Siniestra se inspira en los 
trazos erráticos y expresivos de los dibujos de Egon Schièle; 
el universo surreal, las formas crudas, torpes y sinceras de 
Frida Kalho; la sofisticación Pop de Maripaz Jaramillo; y la 




   
Egon Schièle, Frida Kalhó, Maripaz Jaramillo, Oswaldo Guayasamín 
Estas influencias de estilo pictórico estarán puestas en 
contexto en una ciudad donde se identifiquen los elementos 
típicos de cualquier urbe latinoamericana como los avisos 
hechos a mano para la publicidad de pequeños negocios estilo 
Popular de lujo, los vendedores ambulantes de baratijas y 
comida, el arte callejero: grafitis, esculturas humanas, 
bailarines. Los habitantes de la calle, los cafés de antaño, 
son elementos que nos ayudan a descubrir una estética 
latinoamericana contemporánea que permita una identidad 
propia distanciada del producto comercial de la industria de 
la animación norteamericana. 
Mis influencias fílmicas son muchas pero traigo a colación 
este par de animaciones para adultos que siento que van por 
la línea de mi propuesta. 
Peur (s) du Noir es una recopilación francesa de varias 
animaciones de historias de terror. Me gustan sus propuestas 
estéticas originales y la abstracción que logran reduciendo 
las gamas a blanco y negro. Esta es una de las animaciones, 
hecha por Richard McGuire . 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QyWKEZ8CKYw 
La otra referencia fílmica es una película japonesa animada 
para adultos. Su nombre es Mind Games y su director Masaaki 
Yuasa. Me interesa porque la línea se desdibuja con los 
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En Colombia el cine animado es una industria en desarrollo. 
Aunque la primera película animada, dirigida por Fernando 
Laverde, salió al aire en 1972, sólo desde hace 
aproximadamente 4 años que el Ministerio de Cultura está 
otorgando becas exclusivas para largometrajes animados. 
Anteriormente sólo había becas para cortometrajes. La 
industria siempre ha estado concentrada en la animación 
comercial monopolizada por las agencias de publicidad.  
Pero cada vez hay más gente independiente y empresas en 
evolución especializadas en animación que quieren hacer 
proyectos propios, entre ellos largometrajes. En los últimos 
años se ha visto un gran progreso de la animación, que viene 
de la mano con el desarrollo tecnológico y la democratización 
del software que nos da las herramientas expresivas para 
comunicar y poner nuestro granito de arroz en este 
desarrollo. Cada vez hay más gente que se especializa en la 
animación. Las universidades están profundizando cada vez más 
en el tema, aunque considero que debería ser una carrera, 
como en otros países. 
Todos los colegas de la animación contamos con una extensa 
red de amigos especializados en diferentes áreas y hacemos 
parte de esta industria que se está gestando. Unidos, estamos 
en la capacidad de enfrentar proyectos ambiciosos como lo es 
realizar un largometraje animado o proyectos multiplataforma 
donde se puede aplicar un contenido de diferentes maneras que 
se complementan: juegos, libros ilustrados, series web, 



























INT. BAÑO CASA RAÚL - MAÑANA1 1
El baño está invadido por una espesa nube de vapor. La mano  
izquierda limpia el espejo y se ve el reflejo de RAÚL (42).
Su barbilla está llena de espuma de afeitar, abre una máquina 
de afeitar nueva y con la mano derecha recorre con cuidado 
hasta las comisuras más difíciles de acceder: debajo de su 
nariz, alrededor de la manzana de Adán y debajo de los 
lóbulos de las orejas. Se enjuaga el rostro y queda 
perfectamente afeitado. 
Arroja la máquina de afeitar a la papelera, que esta llena de 
pañitos y máquinas de afeitar.
SARA (Off)
El desayuno está servido!!
Raúl se cubre con la toalla el cuerpo y la cabeza.
RAÚL
Ya voy ma...
INT. HABITACIÓN RAÚL - MAÑANA2 2
Un armario con algunos libros y revistas, una cama sencilla 
con cubrecama de croché; al lado, una mesita de noche de 
madera pintada de blanco y una lámpara con una caperuza de 
ribetes marrones y un reloj-calendario de láminas sobre la 
mesita de noche: viernes 23 de marzo 6:30 a.m.
Se apresura a vestirse; sobre su cama está su ropa extendida 
con la forma en que se la va a colocar: camisa blanca, 
chaleco de lana de rombos, pantalón de dril. Abre la gaveta 
de la mesita de noche y saca un canguro; mientras se lo 
coloca, se asoma por la ventana, toma de la gaveta sus lentes 
binoculares y ve a FRANCISCA (33), una joven y atractiva 
pelirroja que toma el té en su mesa.
SARA (OFF)
Se está enfriando...
INT. SALA COMEDOR - MAÑANA3 3
Sala-comedor de un apartamento pequeño. Por una ventana con 
un velo, enmarcada por una cortina pesada con diseños 
barrocos entra con dificultad la luz de la mañana. 
Sara, una señora de 73 años, de cabello blanco y corto, ojos 
claros y un gesto de seriedad marcado por las arrugas, abre 
las cortinas y las amarra con borlas a los lados.
 
SARA
Buenos días mijo. Siéntese que se 
enfría
RAÚL 
(sin mirarla, y 
embutiéndose la comida 
con el tenedor en la mano 
izquierda)
Buenos días ma...
Sobre un mantel de croché está perfectamente servido el té, 
unas tostadas y un huevo duro. Raúl se sienta y coloca una 
servilleta sobre sus piernas. 
Sara camina hacia la sala donde hay un sofá, una mesita 
central de vidrio llena de una variada colección de 
porcelanas de perros de todos los tamaños, y al fondo un 
tocadiscos sobre un estante lleno de vinilos. A un lado 
reposa con imponencia un piano vertical. Con un trapo, limpia 
el polvo del piano.
SARA
Que tal el nuevo mantel?
RAÚL
(impaciente)
Ya me lo había mostrado
SARA 
No, la que le mostré es la carpeta 
donde está la foto de su papá.
Sara limpia un retrato antiguo del padre de Raúl tocando el 
piano, que está sobre una carpeta de croché.
SARA (CONT’D)
Éste es un tejido nuevo, con punto 
de avestruz.
Sara limpia las teclas del piano haciendo unos ruidos 
disonantes. Raúl mira su teléfono celular, y come 
rápidamente. Mira por la ventana de la sala comedor hacia el 
apartamento de Francisca, que se está colocando una chaqueta.
Desde la sala, mientras Sara limpia las teclas, se ve a Raúl 
que se levanta de un brinco, se dirige rápidamente al baño, 
se lava los dientes y se va a su cuarto por la gabardina, y 
se acerca a su madre para despedirse; le da un beso en la 
frente.
RAÚL
Que tenga buen día mamá
2.
INT. CORREDOR EDIFICIO - MAÑANA4 4
Raúl camina por el pasillo hasta el fondo, saca un pañito 
para presionar el botón de llamar el ascensor, entra 
rápidamente y mira hacia el corredor; se mordisquea los 
padrastros del índice de la mano izquierda. 
Se escucha el ruido de la cerradura del apartamento 524. Sale 
Francisca, quien al cerrar, recuerda que se le quedó algo y 
se devuelve. Raúl presiona el botón del ascensor para abrir 
la puerta y la espera. Francisca sale con una cicla.
INT. ASCENSOR - MAÑANA5 5
Francisca entra al ascensor levantando verticalmente su 
aparatosa cicla y acorrala a Raúl en una esquina. No se 
encuentran las miradas. Raúl la mira por los reflejos de los 
espejos.
Timbra el celular de Francisca, pero ella no puede contestar 
porque tiene las manos ocupadas con la cicla.
FRANCISCA
Aaahhg!
Francisca se baja con su cicla en el primer piso.
INT. PARQUEADERO EDIFICIO - MAÑANA6 6
Raúl abre la cerradura de la puerta con un pañito, entra al 
carro y limpia el timón; saca el carro con mucha precaución y 
pone las luces direccionales para salir.
EXT. FRENTE EDIFICIO - MAÑANA7 7
El semáforo se pone en verde y todos los carros avanzan, pero 
delante de él hay un Renault 4 azul rey con el baúl abierto 
vendiendo Herpos, bocadillos y panelitas de leche. El carro, 
que está en muy mal estado, avanza muy lentamente mientras 
anuncia por altavoz sus productos. Raúl trata de adelantar 
pero los carros del carril del lado avanzan a gran velocidad 
y no le dan paso. Raúl le pita furioso y se asoma por la 
ventana para gritarle pero ve a Francisca en la acera montada 
en la cicla revisando su celular. Al verla Raúl se calma. El 
semáforo se pone en rojo. Francisca guarda el celular en su 
maleta y cruza la calle; llega a un parque y lo atraviesa 
alejándose cada vez más.
3.
EXT. PARQUEADERO ARCHIVO - MAÑANA8 8
Llega al parqueadero que queda al frente del archivo donde 
trabaja, estaciona en el espacio que encuentra al final de la 
fila de carros. Al bajarse ve que quedó al lado de un poste 
de la luz un poco viejo e inclinado; se acerca y revisa si 
está firme, pero una chispa proveniente de los cables 
enredados lo asusta; se vuelve a subir al carro y estaciona 
en otro espacio vacío que encuentra varias filas atrás.
Se baja del carro y sale, cruza la calle y llega al Archivo 
Capital, un gran edificio desgastado por el tiempo que se ve 
imponente detrás del parqueadero; su fachada es una barata 
imitación de arquitectura neoclásica con columnas en la 
entrada.
INT. ENTRADA ARCHIVO CAPITAL / LOBBY - MAÑANA9 9
Raúl abre las cerraduras de una gran puerta doble de hierro y 
enciende las luces. Como siempre, es el primero en llegar. 
Coloca su documento en un fichero que está en un escritorio 
vacío, saca de ahí mismo un carnet con su nombre y cargo: 
Raúl Díaz - COORDINADOR DE ARCHIVOS, sección de Procesos 
Judiciales. 
Cruza un vestíbulo amplio y desapacible; en el muro de atrás 
hay un mural con una escena de la conquista de América, donde 
los españoles dominan a los indígenas; al fondo, en el mar, 
un galeón lleno de oro. 
Raúl pasa derecho, saca su celular y lo ojea mientras camina. 
Llega a una rotonda rodeada por cuatro grandes puertas con 
forma de arco marcadas en su parte superior con los letreros 
de las secciones: en una dice ARCHIVOS HISTÓRICOS, en otra 
ESCRITURACIONES en otra SALA DE LECTURA. Raúl entra por una 
puerta que dice PROCESOS JUDICIALES.
INT. OFICINA RAÚL - MAÑANA10 10
Raúl guarda el celular, se quita su chaqueta y la cuelga en 
un perchero, enciende su viejo computador y se sienta en un 
cubículo. Las paredes peladas dan cuenta del paso del tiempo 
y del descuido; al fondo se ven decenas de filas de altas 
estanterías metálicas atiborradas de carpetas marcadas y 
numeradas; no se ve la luz natural.
Raúl aprovecha la soledad para revisar el correo de su red 
social; tiene un mensaje de Marisela; lo abre con cara de 
extrañeza, y surge una ventana que dice: Técnicas para la 
Conquista con la BRUJA MARISELA, ¡Conéctese ya!. Raúl 
decepcionado cierra la ventana. 
Sólo tiene 5 amigos. Abre el perfil de Francisca, y lee un 
aviso: “no ha respondido a su solicitud de amistad”. Mira las 
4.
fotos de su perfil con curiosidad: ella acariciando su gato y 
Raúl se enternece; tomando el sol en la playa en bikini y 
Raúl se deleita; ella en brazos de un fortachón y Raúl se 
desilusiona; revisa la fecha de la publicación y nota que es 
de hace 1 semana. En los eventos de la semana aparece que 
Francisca asistirá a una fiesta de Raspa Dark (un género 
musical tropical pero oscuro) esa noche en el bar Punto de 
Giro; la fiesta empieza a las 9 pm. Raúl presiona el botón 
que dice Asistiré. 
Se escucha que alguien abre la puerta, Raúl cierra 
automáticamente el Internet y salta del asiento. 
Rosalba, la aseadora (23), le lleva un café negro. 
ROSALBA
(lleva una bandeja)
Buenos días don Raúl, Mire su 
cafecito.
RAÚL
Hola Rosalbita, buenos días
INT. ESTANTERÍAS SECCIÓN DE CASOS CERRADOS - DÍA11 11
Mientras toma el café con la mano izquierda, mira hacia 
arriba y observa las altas e imponentes estanterías, donde 
están los archivos más antiguos.
RAÚL
(deja el café en el 
escritorio y estira la 
espalda)
PUUFF...
Raúl descuelga del perchero una bata y se la pone. Saca de su 
canguro un tapabocas y unos guantes de cirugía y se los pone. 
Lleva amarrada una regla larga en su canguro. 
Con el brazo derecho, carga una gran pila de portafolios que 
sostiene contra su cuerpo mientras que con el brazo izquierdo 
se sujeta de unas escaleras que escala ágilmente para 
alcanzar el estante superior. 
Al llegar arriba, con la mano izquierda saca de su canguro un 
pañuelo y desempolva el estante ágilmente, ubica los libros 
por número topográfico. Con la regla se cerciora que la 
alineación sea perfecta. 
Rosalba interrumpe la concentración de Raúl.
ROSALBA
Siento interrumpirlo don Raúl, pero 





Dígale que ya voy
INT. OFICINA DEL JEFE - DÍA12 12
Eduardo (53) el jefe, un señor corpulento y calvo, lo espera 
en la oficina. Un espacio de aspecto clásico, un poco 
abandonado y venido a menos. En sus paredes cuelgan mapas, 
retratos antiguos y diplomas. 
Al lado de él esta Jaime (27) un joven de aspecto moderno: 
con cachucha de colores y audífonos grandes colgando del 
cuello.
EDUARDO
Le presento a Jaime, mi sobrino.
RAÚL




Raúl es el Coordinador de Archivos 
encargado de clasificar y archivar 
todos los documentos de la Sección 
Judicial.
Jaime es estudiante de leyes y va a 
hacer su práctica aquí. Necesito 
que le explique cómo funciona todo 
y me ponga a este muchachito a 
trabajar como su asistente de una 
vez.
Eduardo le da un golpecito en la espalda a Raúl y ellos salen 
de la oficina.
INT. ROTONDA CENTRAL - DÍA13 13
Raúl y Jaime se paran en el centro de la gran rotonda; le 
muestra al joven cada sección del Archivo Capital que ya está 
lleno de empleados: al fondo de cada sección se ve personal 
revisando y archivando carpetas en las estanterías, una 
aseadora limpia el piso de la rotonda, un archivista pasa con 
un carrito lleno de portafolios, una secretaria lleva unos 
pergaminos a la oficina de ARCHIVOS HISTÓRICOS, en 





En esa sección encontramos los 
ARCHIVOS HISTÓRICOS, aquí están los 
documentos más antiguos, algunos 
son papiros del siglo XV, 
documentos invaluables.
(Jaime le mira el trasero 
a una abogada que entra a 
la sala de lectura con 
unas carpetas)
En la sección de ESCRITURACIONES 
están guardados todos los 
documentos que certifican las 
pertenencias de los bienes 
inmuebles de toda la ciudad. La de 
allá es la SALA DE LECTURA donde 
van los estudiantes, abogados e 
historiadores a investigar los 
documentos. Y por último, pero no 
menos importante, La sección de 
PROCESOS JUDICIALES, que es donde 
nosotros vamos a trabajar.
Raúl le cede el paso a Jaime para entrar a la sección de 
PROCESOS JUDICIALES.
Una pareja de jóvenes está en el estante cercano a la 
entrada, y se nota que el chico está en actitud de conquista 
recostado a un estante mientras ella juega con un legajador.
INT. SECCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES - DÍA14 14
RAÚL
(Mirando con disgusto a la 
pareja)
A veces vienen los estudiantes a 
investigar y dejan todo 
desorganizado. Deberían prohibirles 
la entrada aquí, tratan los 
documentos como menús de 
restaurante. 
Raúl se para frente a una pila de documentos que está en el 
escritorio y le explica a Jaime:
RAÚL (CONT’D)
Entre estos documentos sin archivar 
hay varios tipos de casos:
Fraudes financieros, casos de 
familia, hurtos, homicidios... etc.
7.
El discurso de Raúl se ve interrumpido por la pareja de 
estudiantes de la entrada que se carcajea. Los mira con 
desconfianza pero continúa con la explicación, y se sienta 
frente al computador para mostrarle el funcionamiento de la 
base de datos.
RAÚL (CONT’D)
El esquema de trabajo es sencillo:
Usted coge cada archivo y lo 
ingresa en la base de datos del 
computador. Archiva las carpetas en 
esas estanterías según la etapa 
procesal: caso en proceso o caso 
cerrado. Es importante que haya un 
orden numérico estricto.
Raúl le muestra dos estanterías gigantes: la de la derecha 
está marcada con un letrero que dice Caso en proceso, y a la 






Ahora usted lo va a hacer con este 
caso
Raúl se levanta de la silla y se la ofrece a Jaime y toma una 




Mire: aquí está el número de 
registro. Lo copia en esta casilla. 
Le dicto: AF472114
Raúl sostiene la carpeta mientras Jaime anota en el 
computador.
RAÚL (CONT’D)
(Le señala la casilla)
Tipo de caso: homicidio 
En la carpeta hay una foto de María Helena, mujer de 48 años.
RAÚL (CONT’D)




Delito: asesinato con arma blanca. 
Lugar: Su residencia. 
Víctimas: su esposo Jaider 
Solórzano, 32 años. Su hija 
Estefanía Solórzano, 5 años. 
Pena: 35 años de cárcel. 
Con estos datos uno ya puede ir al 
archivo y profundizar sobre el 
caso. En las carpetas queda el 
registro fotográfico del caso.
Raúl y Jaime ven fotos de la escena del crimen. La carpeta 






Hay gente muy desquiciada en esta 
ciudad
Se escucha un estruendo que los asusta. Raúl se levanta de la 
silla y se acerca al sitio de donde proviene el ruido. 
Encuentra a la pareja mirando una cantidad de carpetas 
caídas.
RAÚL (CONT’D)
(Iracundo, los agarra de 
la ropa y los empuja 
hasta la puerta)
¡Estos estudiantes creen que están 
en una discoteca, o quéee! Vayan a 
hacer sus cochinadas a la casa. 
Este es un lugar de investigación y 
estudio. ¡Se me van!!
Mientras tanto, Jaime nervioso recoge un montón de carpetas 
regadas  por el piso, pero al levantarlas se caen algunos 




Horas de trabajo perdidas, ahora 
todo está mezclado.
¡Hay que organizar uno por uno! 
¡Uno por uno! 
Por ahorrarse tiempo ahora le tocó 
esforzarse más...




¡Y aquí no me trabaja con 
audífonos!
INT. SALA COMEDOR - NOCHE15 15
Sara está tejiendo un suéter de lana mientras escucha la 
música de su difunto esposo en un tocadiscos.
SARA





¿Le gusta el suéter de rayas azules 
que le estoy tejiendo? escogí esta 
combinación de lanas
RAÚL
Si mamá, se ve muy moderno
El celular de Raúl timbra. Él, sorprendido, lo revisa; en la 
pantalla aparece un recordatorio. Tienes un evento hoy: 
Fiesta ochentera a las 9 p.m. Se pone nervioso y entra a su 
habitación. 
INT. HABITACIÓN RAÚL - TARDE16 16
Raúl se encierra en su cuarto, cuelga su gabán y se quita el 
canguro. Mira hacia la ventana de Francisca que está con las 
cortinas cerradas. Entonces, se recuesta en la cama y prende 
la lamparita que tiene sobre la mesa de noche. 
Revisa en su celular su red social. Francisca sigue sin 
aceptar su solicitud. De repente sale una publicidad que 
ocupa toda la pantalla: Técnicas para la conquista con la 
BRUJA MARISELA, ¡Conéctese ya! Raúl hace click. Se abre un 
video de “La Bruja Marisela” una adivina con su bola de 
cristal y un pañuelo exuberante en la cabeza. Sobre la mesa 
tiene unas cartas de tarot, unas piedras semipreciosas de los 
colores del arcoiris, un tabaco, una pirámide, tres 
arcángeles y un vaso de ron. 
Marisela empieza a hablar dándole unas pautas mientras 
acaricia su bola de cristal:
BRUJA MARISELA




Si quieres acercarte al amor de tu 
vida, demuestra seguridad en ti 
mismo: para amar debes primero 
amarte.
Invítala a cenar, escoge un lugar 
tranquilo y sofisticado pero sin 
muchas pretensiones. No muestres la 
necesidad de compañía. 
No permitas que pague la cuenta.
Pregúntale sobre su vida, muestra 
interés sobre esto.
No hables de ti a menos de que te 
lo pregunte. 
No hables de tus problemas. 
Muéstrate como alguien exitoso y 
confiable. 
Si eres muy tímido toma algunos 
tragos: esto te ayudará a 
desinhibirte.
INT. CONSULTORIO DE MARISELA - HORA INDEFINIBLE17 17
Ahora Raúl esta sentado frente a la bruja Marisela en su 
consultorio esotérico. La bruja toma un trago de ron y le 
pasa un papel.
BRUJA MARISELA
Haz el test de personalidad; esto 
te ayudará a entender qué tipo de 
persona eres y a combatir tus 
temores.
Mientras la Bruja Marisela le lee las preguntas, Raúl llena 
unas casillas en el papel.
BRUJA MARISELA (CONT’D)
1. ¿Has tenido novia?
Raúl trata de tapar el papel mientras la bruja mira curiosa. 
Marca en la casilla NO
BRUJA MARISELA (CONT'D)
2. ¿Tienes un círculo de amigos con 
los que compartas socialmente? 
Raúl marca en la casilla NO
BRUJA MARISELA (CONT’D)
3. ¿Vives solo?




4. ¿Sueles realizar algún tipo de 
actividad cultural como ir
al cine, conciertos, teatro o 
exposiciones de arte? 
Raúl marca en la casilla NO
BRUJA MARISELA (CONT’D)
5. ¿Ya has tenido relaciones 
sexuales?
Raúl marca en la casilla NO
Marisela, que lo mira preocupada por su pésimo examen, le 
toma las manos. 
BRUJA MARISELA (CONT’D)
Raúl, puedes ser sincero conmigo, a 
ti sí te gustan las mujeres?
INT. HABITACIÓN RAÚL - TARDE18 18
Raúl tira el celular al piso y se sienta al borde de la cama 
preocupado; se muerde los padrastros de la mano izquierda.
FRANCISCA (OFF)
¡MAAANIMAL!
Al oír la voz, Raúl se alerta; toma los binoculares de la 
mesa de noche y se asoma entre los velos de la ventana del 
cuarto; mira hacia el apartamento de Francisca, que busca 
desesperada algo; se asoma por la ventana y llama a su gato:
FRANCISCA (CONT’D)
¡MAANIMAAAL!
Raúl, nervioso, da unos pasos hacia atrás y coloca los 
binoculares sobre la mesita de noche, y saca un par de 
pañuelos de papel. Respira profundo para tomar el valor de 
correr la cortina y hacerse visible.
FRANCISCA (CONT’D)
(concentrada en su crisis)
Bebeé, ¿dónde estás?
EXT. VENTANA CUARTO DE RAÚL - TARDE
Raúl, empieza a limpiar con la mano derecha desde adentro el 
vidrio y hace como que no ha visto a Francisca. 
12.
Disimuladamente mira hacia la azotea del edificio y ve a 
Mánimal caminando por el techo; el animal se asoma al borde y 
maúlla respondiendo al llamado de Francisca.
Raúl, sin dudarlo, abre la ventana con la mano izquierda y 
empieza a limpiar por fuera mientras analiza la situación.
Francisca saca la mitad de su cuerpo y se da cuenta que es 
imposible llegar hasta él.
FRANCISCA




¿Se le escapó el gato?
Francisca no le pone atención.
RAÚL (CONT’D)
(Para sí)
Qué pregunta tan tonta...
Raúl observa que hay unas escaleras de incendios de su lado 
de la ventana y le dice a Francisca:
RAÚL (CONT’D)
(Confiado en sí mismo)
¡Yo lo rescato!
Francisca por fin voltea a verlo. Raúl se sale por la ventana 
y agarra con su mano izquierda firmemente el primer escalón, 
hace maniobras para poder encaramarse en la escalera, da un 








Raúl camina sobre la azotea hasta llegar arriba del 





El gato le gruñe y se aleja; Raúl se acerca y trata de 
cogerlo, el gato le manda un zarpazo.
RAÚL (CONT’D)
¡Aaagh!
EXT. VENTANA FRANCISCA - TARDE NOCHE20 20
Francisca se asoma angustiada pero no logra ver nada, sólo el 
borde de la azotea. Escucha maullidos escalofriantes y 
algunos gritos guturales de Raúl.
Finalmente, una silueta a contra luz se asoma heroica por el 
techo: es Raúl despeinado, rasguñado, y su camisa rasgada y 
abierta ondea con el viento a modo de capa. Con una sonrisa, 
le entrega el gato. Francisca lo recibe desde la ventana, y 
el gato la abraza ronroneando.
FRANCISCA
¡Con cuidado!





Si, solo fueron unos rasguños
Francisca lo mira deslumbrada
FRANCISCA
¿Quién eres tú?
Raúl está sentado en el marco de la ventana con medio cuerpo 
fuera moviendo el pañito sobre un mismo círculo; tiene una 
expresión de valentía y orgullo, y le habla a su reflejo.
RAÚL
Mi nombre es...
Sara llama a Raúl desde el interior del cuarto.
SARA (OFF)
¡Raúl! ¿Qué hace ahí mijo? 
Se despabila como si lo hubieran despertado, mira a Sara que 
lo mira detrás de la ventana. Entra a la habitación 
confundido.
SARA (CONT’D)
¡Se pudo haber caído! Déjeme que yo 
limpio las ventanas
14.
INT. HABITACIÓN RAÚL - TARDE NOCHE21 21
Sara acomoda al lado de la cama una merienda servida en la 




Mire cómo volvió esa ropa... 
Raúl se sienta en el borde de la cama y mira a Francisca que 
está subida en la azotea rescatando su gato. Raúl se frota 
los ojos tratando de despejar su mente. Se da cuenta de que 
todo lo del rescate se lo imaginó.
Sara sale y cierra la puerta. 
INT. SALA COMEDOR - NOCHE22 22
Sara está sentada en el sofá tejiendo el suéter de rayas; 




Mijo, por qué no repasa la canción 
que le gustaba tocar a su papá. 
Hace días no la toca.
Raúl prende el metrónomo y empieza a tocar unas escalas con 
la mano derecha y después con la izquierda. Toca un bambuco 
que solía tocar su padre. La interpretación de Raúl es 
impecable pero demasiado formal e inexpresiva.
RAÚL
¿Cómo la vió mamá?, ¿sí le gustó?
Pero Sara está profundamente dormida en su sofá. Raúl se 
levanta decepcionado. Suena la alarma del celular: es un 
recordatorio de la fiesta de Raspa Dark.
INT. BAÑO CASA RAÚL - NOCHE23 23
Raúl se lava los dientes con la mano izquierda, repasa cada 
diente con seda dental y vuelve a lavar. Al final hace 
gárgaras con enjuague. 
De una gaveta que está al lado del espejo, saca un estuche 
donde hay una peinilla, unas pequeñas tijeras y un cortaúñas. 
Se peina de lado hasta que el pelo queda completamente liso, 
saca las tijeras y se corta los pelos sobresalientes de la 
nariz.
15.
INT. HABITACIÓN RAÚL - NOCHE24 24
Entra al cuarto y saca del armario un gabán y se lo pone. Se 
asoma por la ventana y ve que las luces del apartamento de 
Francisca están apagadas. El saca su cubrecama de croché, 
apaga la luz de su habitación y sale cerrando la puerta.
INT. SALA COMEDOR - NOCHE25 25
Antes de salir, se acerca a su madre que sigue dormida en el 
sofá, le quita de las manos las agujas, el suéter y las 
lanas, y la cubre con su manta de croché. Sale silencioso.
EXT. BAR PUNTO DE GIRO - NOCHE26 26
La noche está fría, el pavimento mojado por una lluvia 
reciente. El bar se ubica en un callejón donde hay unos 
mariachis y un prostíbulo; al lado se ve una avenida 
principal donde una chiva rumbera está cargando un grupo de 
gente que va de fiesta. 
Pisa una bolsa de basura abierta que está al lado de un poste 
sacando unos residuos de comida. Salta con desagrado y sacude 
su pie. Raúl mira su reloj: las nueve en punto. Busca a 
Francisca con la mirada infructuosamente, mientras muerde el 
padrastro de su dedo índice izquierdo. 
Raúl hace la fila para entrar al bar. Se encuentra en la 
entrada una fauna de personajes singulares con pinta dark: 
hay un grupo con la cara pintada como los de Kiss, otros con 
vestidos de agresivas puntas de metal, y botas de cuero. Raúl 
nota que su vestimenta es un poco inapropiada para el lugar. 
En la entrada hay un letrero grande con un espiral que dice 
Punto de Giro. Un hombre grande y con mala cara está parado 
frente a una gran puerta de metal, y decide quién entra. Se 
escucha música Raspa Dark que viene desde dentro del bar.





El hombre lo mira con desconfianza y lo requisa. Raúl le 
entrega un billete de veinte mil y entra.
16.
INT. ESCENARIO PUNTO DE GIRO - NOCHE27 27
Un par de personajes fantasiosos hacen un concierto 
performático de Raspa Dark: A ritmo tropical, Kent Moré toca 
las teclas y grita repetidas veces la palabra DESORDEN 
acompañado por Lluvia Cósmica que grita al unísono y proyecta 
unas visuales. 
La música genera en el público una energía caótica. Un grupo 
de punks arma un pogo justo por donde Raúl debe pasar. Sin 
querer es absorbido por un remolino de gente recibiendo 
algunos codazos y revolcones. Finalmente sale despedido del 
pogo y logra llegar a la barra un poco descompuesto.
INT. BARRA BAR PUNTO DE GIRO - NOCHE28 28
La barra esta forrada de cuero artificial acolchado con forma 
de rombos. De las paredes cuelgan muñecas viejas y santos 
luminosos, y los techos son de espejo. Una bola de discoteca 
ilumina el lugar de todos los colores. Sólo hay una silla 
desocupada y Raúl se dirige a ella pero una travesti vampiro 
que está sentada al lado, en un descuido derrama su trago 
sobre la silla. Raúl saca de su canguro un pañito y limpia el 




Él y su pareja se ríen de la actitud de Raúl.
Raúl pide la carta y mira los licores: 
Para los hombres con decisión: Whisky en las Rocas. 
Para una noche de aventura: Vodka en explosión ácida. 
Para una noche de romance: Martini con lychees
Raúl señala el Martini y lo pide al barman.
RAÚL
(Con decisión)
¡Camarero! Un Martini, por favor
El camarero le sirve una copa gigante con un líquido rosado 
con azúcar en el borde y un cupido atravesando un corazón; en 
el fondo reposa un lychee. Raúl se avergüenza de lo 
extravagante del cocktail. El travesti lo mira con interés.
Raúl, atormentado toma un trago largo y se atora por lo 
fuerte de la bebida. Se quita la corbata y se suelta dos 
botones de la camisa.
17.
Mira la puerta insistente mientras se toma unos tragos. 
Finalmente Francisca llega con una amiga; su imagen ilumina 
entre todas las personas; Raúl la ve en cámara lenta. 
La mujer llega a la barra y mira las bebidas mientras baila 
ensimismada. Raúl se acerca a Francisca y le busca la mirada 
para saludarla, pero ella no se da cuenta. Su amiga Elvira, 
una mujer bonita pero grande y de actitud ruda, se interpone 





La amiga de Francisca pide un par de whiskys en la barra
ELVIRA
(con imponencia)
¡Dos whiskys por favor!
HOMBRE DE LA BARRA
En seguida
Mientras Raúl mira incisivamente cada acción de las chicas, 
la amiga se incomoda por la intensidad del hombre; le hace un 










No te acuerdas de mí?
FRANCISCA
(Confundida)
La verdad no te recuerdo




¡Esta canción me fascina! Vamos a 
bailar
18.
Elvira le da el whisky a Francisca y la tira del brazo para 
llevarla a la pista. 
RAÚL
Chao...
Raúl no tiene oportunidad de despedirse. Las ve irse; su 
cocktail se ha acabado. Ahora el bar está muy lleno. Se 
dirige al hombre de la barra pero éste no le pone mucha 
atención. 
RAÚL
Un whisky, por favor
El hombre de la barra sigue atendiendo a otras personas. Raúl 
trata de llamar su atención sin conseguirlo, se asoma debajo 
del brazo de un grandulón y estira su brazo derecho con un 




Raúl observa la situación desde la barra: Elvira y Francisca 
bailan contentas la canción junto a sus amigos en la pista de 
baile. Toma un sorbo largo de whisky y mira la imagen 
distorsionada de las chicas bailando a través del vaso con 
hielo.
De repente la gente al rededor y el ruido se vuelven 
difusos... sólo queda la música. Un círculo de luz se 
enciende sobre Raúl, y la pista de baile se despeja haciendo 
un camino de terciopelo rojo hasta Francisca; él viste un 
traje de camisa azul de seda y pantalón blanco. 
La música cadenciosa de la canción “Lo que te Falta es 
Reguetón”, suena en primer plano. Raúl se levanta y baila 
estilo Sandro de América, con la mirada fija en Francisca; su 
paso de acecho es sensual pero contenido. Con sus pies, marca 
el ritmo de la música, y con la  mano izquierda llama a 
Francisca. 
INT. PISTA DE BAILE - HORA INDEFINIBLE29 29
Llega hasta donde Francisca. Elvira se interpone entre ellos 
y, con actitud desafiante, enfrenta a Raúl. Él realiza un 
paso de baile fulminante: con su brazo izquierdo la rodea y 
la echa hacia atrás, poniéndola a girar como un trompo; ella 
sale de la pista. Finalmente llega hasta su presa; mientras 
camina al rededor de ella, hace unos movimientos pélvicos 
adornados con giros de todo el cuerpo y golpes de su tacón 
contra el piso. Francisca se ríe coqueta, se deja impresionar 
por sus encantos. 
19.
Raúl le dice algo al oído y ella se sonroja, la coge con 
ambas manos de la cintura y la besa en la boca 
descaradamente, ella cede a sus encantos.
INT. BARRA - NOCHE30 30
Raúl lame el vaso de whisky como si lo besara; su pasión se 
ve apagada por la realidad. Sigue sentado en la barra, mira a 
Francisca que baila con su amiga. Raúl se frota los ojos 
tratando de aclarar su mente.
INT. PISTA DE BAILE - NOCHE31 31
Raúl se levanta decidido a hablarle pero su cuerpo no le 
responde, el licor ha afectado su motricidad. Llega a la 
pista de baile tambaleante, se le atraviesa Andrés, el novio 
fortachón de Francisca, el mismo joven que vio con ella en la 
foto en las redes sociales. Se acerca a las chicas con unas 
cervezas, y le da un beso en la boca a Francisca. Raúl 
observa la escena apoyado contra una columna. Todo es confuso 
para él; su cuerpo se desgonza y unas arcadas lo hacen correr 
hasta el baño. 
INT. BAÑO BAR PUNTO DE GIRO - MOMENTOS DESPUÉS32 32
Raúl, con la boca tapada trata de entrar al baño pero todos 
están ocupados excepto el del fondo. Corre y se encierra, se 
arrodilla al frente de la sucia taza, no hay tiempo de 
desinfectar. Raúl se sujeta del tanque del inodoro tratando 
de tocar lo menos posible, y vomita profusamente hasta 
desocupar su estómago. Abre la puerta y camina desganado 
hasta los lavamanos; se mira al espejo mientras restriega sus 
sus manos bajo el agua; no hay jabón. Está sudoroso y pálido. 
Se echa agua en la cara y trata de componerse.
EXT. AVENIDA FRENTE AL BAR PUNTO DE GIRO - NOCHE33 33
Sale de la discoteca borracho y cabizbajo. Atraviesa sin 
mirar la avenida, y es atropellado por una chiva rumbera 
llena de borrachos que pasa a toda velocidad.
FADE A NEGRO.
INT. ESCENARIO TEATRO COLÓN - HORA INDEFINIBLE34 34
Raúl toca un bambuco de los que tocaba su padre en el teatro 
Colón; su vestido está hecho con tejidos de croché; 
20.
siente calor y le aprieta, se le sueltan las lanas de las 
mangas y se le enredan en los dedos. No puede tocar la obra y 
el público lo empieza a abuchear.
Empieza a escuchar el rítmico sonido de un 
electrocardiógrafo. 
INT. SALA DE RECUPERACIÓN HOSPITAL - MAÑANA35 35
Se ve en un monitor un electrocardiograma. Raúl yace 
inconsciente conectado a un respirador y con suero 
intravenoso, con el brazo izquierdo enyesado, y unas vendas 
en la cabeza, en un desapacible cuarto de hospital. La madre 
de Raúl está sentada al lado sujetando su rosario y rezando:
SARA
Ofrezcamos a la Santísima Trinidad 
los méritos de Jesucristo en acción 
de gracias por la inefable caridad 
con que bajó del cielo a la tierra 
a tomar carne humana y padecer y 
morir por nosotros en la Cruz; y 
por los méritos del mismo pidamos a 
su Divina Majestad que después de 
nuestra muerte conduzca nuestras 
almas, a la gloria celestial.
Se observa un detalle: los dedos de la mano izquierda de Raúl 
se asoman por el yeso. Un movimiento inconsciente casi 
imperceptible le hace mover el dedo índice. Nadie lo ve.
INT. SALA DE CONFERENCIAS HOSPITAL - MAÑANA36 36
El neurólogo César Cubillos (63), calvo y de estatura baja, 
presenta el caso de su paciente en una reunión entre médicos 
donde exponen los casos más complejos. 
Sobre unas radiografías, y unas gráficas muestra las 
contusiones de su cráneo.
CÉSAR CUBILLOS
(con acento cachaco)
Aquí presento el caso del paciente 
Raúl Díaz de 42 años, quien llegó 
hace 1 mes con traumatismo craneo 
encefálico que afecta el área del 
hipotálamo debido a una hemorragia. 
También presenta una fractura del 
húmero izquierdo.
En el quirófano se le realiza el 
drenaje del hematoma cerebral y se 
estabiliza la fractura del húmero..
21.
El neurólogo les muestra la Resonancia Nuclear Magnética de 
la cabeza de Raúl antes y después de la cirugía.
CÉSAR CUBILLOS (CONT’D)
Actualmente el paciente está 
hemodinámicamente estable pero 
continúa inconsciente. 
INT. HABITACIÓN RAÚL - DÍA37 37
Raúl escucha la alarma de su reloj calendario ubicado en su 
mesita de noche, abre los ojos y no puede ver claramente los 
numeros. Escucha la voz de su madre que lo llama. 
SARA
¡El desayuno está listo!
Él se levanta de la cama y al apoyar los pies en el piso se 
da cuenta de que hay un vacío infinito debajo de su cama que 
lo succiona; cae durante algunos segundos. 
El reloj calendario sobre fondo negro mueve sus láminas y 
pasa de lunes 24 de marzo a jueves 3 de abril. Pasan 11 días.
INT. SALA DE RECUPERACIÓN HOSPITAL - DÍA38 38
Raúl despierta sobresaltado. 
RAÚL
¡AAAAAaaaaaaaaaagh!
Está sentado en una camilla de la sala de recuperación del 
hospital, su madre está de pie a su lado. Lo abraza.  
SARA
(Llorando de felicidad)




¡Que volviste de la muerte, mi 
amor!
Este es mi segundo día más feliz 
después de que naciste
Raúl se mira el yeso y se toca la cabeza mientras Sara 
presiona el timbre de urgencias que está en la cabecera de la 








El doctor César entra a la habitación
CÉSAR CUBILLOS
Buenos días Raulito, bienvenido a 
la vida! Cómo te sientes, mi chino?
RAÚL




(Mientras le toma el 
pulso)
¿Pero, recuerdas lo que te pasó?
Raúl desenfoca su mirada al infinito y le llegan a la memoria 
una serie de imágenes: Francisca bailando en el bar Punto de 
Giro. El pogo de raspa dark. Su reflejo en el espejo después 
de echarse agua en el baño del bar. Una chiva rumbera 
abalanzándose encima de él a toda velocidad.
Raúl se toca los vendajes de la cabeza con ambas manos. Un 





Eso es un buen síntoma
César ilumina con una linterna las pupilas de Raúl.
Raúl observa su cerebro en unas radiografías iluminadas por 
unas cajas de luz en la pared. 
CÉSAR CUBILLOS (CONT’D)
Te fracturaste el húmero izquierdo 
y sufriste una lesión en el cerebro 
y tuvimos que operarte, llevas...
(Revisa fecha en la 
historia clínica)
... once días en coma. 





Su cuerpo le duele y debe volverse a recostar; Sara le 
acomoda las almohadas y le masajea el brazo derecho.
CÉSAR CUBILLOS
Sí, mi chinito, lo importante es 
que te recuperaste. ¡Alégrate!
Te recomiendo mucho reposo, no me 
trabajas durante dos meses y 




Lo bueno de todo esto es que fue el 
brazo izquierdo el que se fracturó 






INT. HABITACIÓN RAÚL - MAÑANA39 39
La cortina está cerrada y el cuarto oscuro sólo se ilumina 
por la pantalla de un televisor donde se transmite una 
película de terror a blanco y negro: Una pareja se besa y 
mira la luna en su auto descapotado. Las nubes se despejan y 
asoma una gran luna llena; el joven se transforma en el 
hombre lobo que le aúlla a la luna mientras la chica huye 
despavorida.
Raúl está acostado en su cama arropado hasta la cabeza con la 
mirada perdida; no le pone mucha atención a la televisión, 
parece estar invadido de pensamientos. 
Mira su celular que tiene la pantalla quebrada por el 
accidente, y lo coge de la mesita de noche y entra al perfil 
de Francisca; ve unas fotos de la noche de Raspa Dark en el 
bar Punto de Giro de Francisca con Andrés. Mete en celular en 
la gaveta.
Sara entra con una bandeja, coloca la mesa auxiliar y en ella 
un plato con caldo.
24.
SARA




Un poco mejor, mamá
Sara lo ayuda a acomodarse en la cama, le mueve las 
almohadas.
SARA
El doctor recomendó que no se 
esfuerce demasiado. No se preocupe 
mijo que yo estoy aquí para todo lo 
que necesite.
Sara toma la cuchara y selecciona el mejor trozo de papa y de 
carne, le sopla la cuchara, y se lo da en la boca. Raúl 
recibe el bocado un poco incómodo.
RAÚL
(Con la boca llena)
Déjeme mamá que yo sé tomar sopa 
solo
Raúl coge la cuchara con la mano derecha, toma unos sorbos de 
sopa torpemente, se le riega encima de la piyama y se le cae 
la cuchara. Sara la va a recoger pero el pie izquierdo de 
Raúl se adelanta recogiéndola hábilmente con sus largos 
dedos. Retoma su tarea. 
RAÚL (CONT’D)
Tengo que aprender a hacer todo 
otra vez...
Sara le da unas palmaditas en el cachete mientras lo anima:
SARA
Tenga paciencia, mi amor, que la 
recuperación toma tiempo; déjese 
ayudar. Voy a prepararle la ducha.
INT. BAÑO CASA RAÚL - MOMENTOS DESPUÉS40 40
Raúl está desnudo sentado en la tina. Con el yeso cubierto 
por una bolsa plástica mientras Sara enjabona con una esponja 




Este plan me recuerda cuando usted 
era un bebé, lo bañábamos con su 
papá en esta tina y a usted le 
gustaba mucho las cosquillas en los 
pies.
Sara le masajea la planta del pie haciendo que los largos 
dedos se muevan de una manera juguetona.
RAÚL
(Se ríe sin querer)
No mamá no me toque ahí, usted sabe 
que soy muy sensible en el pie.
(reprochando)
Además ya es muy tarde para juegos.
SARA
(Con nostalgia)
Esas eran buenas épocas, éramos muy 
felices... Desde que su papá murió 




¡Pero si vivimos juntos, 
desayunamos y comemos todos los 
días!
SARA
Sí, pero usted con su trabajo sale 
todo el día y cuando llega se 
encierra en el cuarto.
RAÚL
Mamá ya soy un viejo, necesito mi 
privacidad.
Raúl coge con la mano derecha la toalla y se seca la cabeza.
SARA
Algún día, cuando tenga hijos, 
entenderá el amor que sienten los 
padres...
En un fondo negro aparece el reloj calendario que pasa sus 
láminas rápidamente hasta que pasa un mes.
INT. SALA DE TERAPIAS HOSPITAL - DÍA41 41
Se ve el detalle de una pequeña sierra que corta una 
superficie blanca; sale polvo.
26.
Nora, la fisioterapeuta, una mujer de 46 años, muy seria y 
sobria, de cara bonita y senos grandes, termina de pasar la 
sierra por el yeso de Raúl. 
NORA
Parece que el hueso soldó muy bien. 
Ahora tenemos que trabajar en 
recuperar la movilidad del brazo.
Nora termina de separar el yeso con las manos exponiendo su 
brazo izquierdo al aire libre por primera vez: está flaco y 
peludo, y huele mal. 




¡Uuuuy, que mal olor!
¿Por qué tiene ese brazo así 
doctora?
RAÚL
(Extrañado se mira el 
brazo)
No parece mi brazo
NORA
(Sonriendo)
No te preocupes. Hay que entender 
que después de tanto tiempo de no 
moverlo y tenerlo cubierto por el 
yeso, el brazo esté así. Tenemos 
que ejercitarlo para que recuperes 
la fuerza y la movilidad.
Nora saca de su escaparate una caja con unos implementos para 
la terapia. Destapa un frasco de gel y se lo echa en la parte 
interna del antebrazo izquierdo. Coloca unos cables con 
electrodos y cubre con unas bandas que le rodean el brazo y 
se aseguran con un velcro.
NORA (CONT’D)
Vas a sentir electricidad pero no 
va a doler; tus músculos se van a 
contraer involuntariamente. 
La mano se cierra y se abre con las pulsaciones eléctricas. 
Al mismo tiempo, el pie izquierdo también se estira y se 
recoge involuntariamente pateando a Sara, quien se aleja.
RAÚL
¡Lo siento mamá, fue sin querer!
27.
NORA
Qué raro.. Esto sí no me había 
sucedido con ningún paciente.
El reloj del consultorio pasa los segundos lentamente.
Nora retira las bandas y cables del brazo y saca de la caja 
un aro de caucho naranja y se lo entrega en la mano 
izquierda.
NORA (CONT’D)
Toma este aro y apriétalo varias 
veces con fuerza pero lentamente. 
Al principio te va a costar mover 
la mano pero poco a poco este 
ejercicio te va a despegar los 
tendones y te va a ejercitar los 
músculos del antebrazo.
Raúl aprieta varias veces el aro hasta que la mano contrae 











Nora toma el brazo de Raúl y suelta con trabajo el aro que 
esta aprisionado entre los dedos. Empieza a masajear.
NORA
Eso es por que hace rato no lo 
movía, los músculos se están 
adaptando nuevamente al ejercicio. 
Es necesario que empiece a usar 
cabestrillo todos los días para 
evitar malos movimientos.
INT. HABITACIÓN RAÚL - NOCHE42 42
Raúl esta sentado al borde de la cama mirando hacia la 
ventana con su cabestrillo puesto. Con la mano derecha, tiene 
unos binoculares por los cuales mira hacia el apartamento de 
Francisca, quien tiene las ventanas abiertas. 
28.
Francisca sale de la cocina con 2 tazas de té en la mano, y 
las coloca sobre la mesa. Sale de la puerta del baño Andrés, 
su novio, subiéndose la cremallera del pantalón; se acerca a 
ella y la abraza por la espalda, le besa el cuello. 
Raúl iracundo suelta los binoculares y cierra las cortinas, 
se quita el pantalón para ponerse la ropa de dormir. 
Entra su madre a la habitación, y le lleva orgullosa el 
suéter terminado. Raúl se incomoda por la irrupción.
SARA
(Ofreciéndoselo)
Mire mijo, ya lo terminé. Es 
suavecito y cómodo como para 
estarse en casa, ¿le gusta?
RAÚL
(Sin verlo mucho)
Gracias ma... está lindo
SARA
(Emocionada)
¡Mídaselo a ver cómo le queda!
Sara le va a meter el saco por la cabeza y Raúl interpone su 
brazo izquierdo con cabestrillo.
RAÚL
Yo me lo pongo solo
Sara lo mira expectante
RAÚL (CONT’D)
Pero mas tarde, ¿sí? Estoy ocupado
Raúl camina hasta la puerta y mira a su madre para que ella 
salga. Sara desilusionada sale de la alcoba.
Raúl se quita el cabestrillo y trata de ponerse el suéter, 
pero el brazo izquierdo esta muy débil para obedecer; la 
cabeza queda atrapada entre una manga sofocándolo, el brazo 
derecho sale por el cuello, trata de buscar la otra manga 
enredándose aún más, da unos pasos y tumba la lámpara 
quedando en oscuridad absoluta.
INT. BAÑO CASA RAÚL - MAÑANA43 43
Raúl esta debajo del chorro de la ducha, se enjabona con la 
mano derecha el brazo izquierdo, saca del mueble una máquina 
de afeitar nueva, la destapa con los dientes. 
29.
Con la mano derecha y empieza a quitarse el vello del brazo 
desde la muñeca hasta el hombro, con esta mano es un poco 
torpe para maniobrar. Se enjuaga, su brazo queda con parches 
de pelo y unos cortes. 
INT. PISCINA DE TERAPIA - MAÑANA44 44
Nora y Raúl están sumergidos en la piscina. Ella lo abraza 
desde atrás y le toma la mano izquierda. Raúl se sorprende 
por el contacto.
NORA
¿Te afeitaste el brazo, no? 
La cuchilla estimula el crecimiento 
del vello...
Ella entrecruza sus dedos con los de él y gira el brazo en 
círculos amplios, Raúl se siente plácido con el contacto 
físico.
NORA (CONT’D)
Eso. Seguimos trabajando los 
tendones. Así está muy bien, estás 
progresando rápidamente...
Nora y Raúl están sentados al borde de la piscina. Ella se 
echa aceite en las manos y empieza a masajearle el brazo 
izquierdo desde el hombro hasta la mano; que está cerca del 
escote de la mujer. El dedo índice izquierdo trata de meterse 
en el escote.
Raúl cruza sus piernas para disimular una erección.
RAÚL
(Nervioso)
¿Porqué no nos metemos en la 
piscina que ahí está mas 
calientito?
NORA
No, con esto ya terminamos la 
sesión. Este estiramiento puede 
doler un poco, hay que terminar de 
despegar los tendones.
Nora le dobla con fuerza el brazo hacia atrás.
RAÚL
No hay ningún problemAAAaagh!
El grito afeminado de Raúl retumba en la piscina.
30.
INT. SALA COMEDOR CASA RAÚL - TARDE.45 45
Sara limpia una por una, sus porcelanas de perros que están 
en la mesita de la sala, los organiza de pequeño a grande 
hasta llegar a un perro Doberman tamaño real. 
SARA
Este me lo regaló su papa cuando 
fuimos a Manizales; él decía que 
ese era mi perro guardián.
Raúl esta un poco descompuesto, en piyama con el suéter de 
rayas que le hizo su madre, y una barba incipiente. Se sienta 
al frente del piano. El retrato de su padre lo observa 
inquisidor. Toca unas escalas con la mano derecha, trata de 
mover la mano izquierda pero le duele mucho. Frustrado, 
golpea las teclas con la cabeza y la foto del piano se cae. 
SARA (CONT’D)
Mijo, ¡Cuidado con el piano!
RAÚL
(Se levanta frustrado)
Voy por el pan
SARA
Pero ¿se siente bien?
RAÚL
Sí, sólo necesito un poco de aire
EXT/INT. CALLE DEL BARRIO - SUPERMERCADO - TARDE.46 46
Raúl sale del edificio y cruza la calle. Entra al 
supermercado con bata, pantalón de piyama y chanclas y lleva 
el cabestrillo puesto por debajo. Se dirige lentamente a la 
sección de panes. Ve a Francisca al frente de las neveras. 
Ella come un pincho de fresas cubiertas con chocolate, 




Raúl se acerca para ver a través de una góndola con frascos 
de mermelada. Quiere espiarla sin ser visto. 
FRANCISCA (CONT’D)
Sí, yo sé, pero por qué no me 
dijiste que te ibas de viaje, con 





..Aja.... Aja... claro... todo esto 
me parece muy raro pero no te 
preocupes, entonces yo cancelo 
todo.
Francisca cuelga y empieza a seleccionar unas frutas. Sus 
gafas oscuras ocultan la tristeza de sus ojos; camina con su 
canasta hacia la caja registradora y hace la fila.
Raúl coge los panes y hace la fila, queda detrás de Francisca 
a quien le escurren lágrimas por las mejillas. Se limpia con 
la mano y la nariz y los ojos; busca en su cartera algo para 
limpiarse, pero no encuentra. Raúl le ofrece con la mano 
derecha un pañuelo que saca del bolsillo.
Ella lo recibe sin mirarlo. Se quita las gafas, se seca los 
ojos y se suena. Llega a la caja y saca las frutas del 
canasto; se le cae al piso una manzana. Raúl se agacha a 
recogerla, y le sonríe mientras le saca brillo con su bata. 





Francisca lo mira con desconfianza y sale a la calle con su 
mercado.
INT. BAÑO CASA RAÚL - MAÑANA47 47
Es el primer día de trabajo. Raúl limpia el vapor del espejo 
del baño con la mano derecha. Se ve a Raúl con una barba de 3 
días; abre el empaque de una máquina de afeitar, y con la 
mano derecha empieza a afeitarse pero se mira su brazo 
izquierdo mal afeitado y decide cambiar de mano.
SARA (OFF)
Mijo, ¿no es muy pronto para volver 
al trabajo? El doctor dijo que 
descansara dos meses
RAÚL
Ma, allá me necesitan y yo estoy 
aburrido de estarme aquí sin hacer 
nada
32.
INT. HABITACIÓN RAÚL - MAÑANA48 48
Se ve el Reloj-calendario que marca las 7 a.m. del miércoles 
3 de mayo. La ropa está extendida sobre la cama. Se le hace 
tarde por primera vez y se angustia. Su cara está llena de 
venditas, algunos cortes leves, y pedazos de barba mal 
afeitados. Se viste apresurado, le cuesta trabajo abotonarse 
la camisa, y queda mal. Sara se asoma y le ayuda a colocarse 
la chaqueta y el cabestrillo. Sara le tiene servido el 
desayuno, pero Raúl lo deja servido y sale corriendo. 
RAÚL
No alcanzo a comer mamá, ¡chao!
SARA
¡Lleve una manzana!
INT. GARAJE EDIFICIO RAÚL - MAÑANA49 49
Raúl busca las llaves del automóvil, pero el cabestrillo hace 
complicado el acceso al bolsillo donde están.
EXT. CRUCE DE AVENIDA - MAÑANA50 50
Conduce con el cabestrillo puesto y sólo maniobra con la mano 
derecha. Al meter el cambio para aumentar de velocidad suelta 
el volante y éste gira cambiando el carro de carril y se 
encuentra de frente con un camión que pita con insistencia; 
se escucha un estruendo.
INT. CARRO RAÚL, GARAJE - MAÑANA51 51
RAÚL
(Protegiéndose con ambas 
manos)
¡Aaaagh!
Aún no ha encendido el automóvil; está sentado frente al 
volante con cara de espanto. Se frota los ojos tratando de 
aclarar su mente. Sale del vehículo y lo cierra.
Después de esta impactante alucinación, decide tomar el 
ascensor pero, mientras lo espera, cambia de opinión y sube 
por las escaleras de emergencia.
EXT. CALLE AL FRENTE DEL EDIFICIO DE RAÚL - MAÑANA 52 52
Decide salir a la calle a tomar transporte público, al igual 
que gran cantidad de personas. La mañana está gris y una 
llovizna ligera molesta a Raúl. 
33.
A esa hora todos los taxis están ocupados y los buses están 
atestados de gente. Le hace señas a un taxi vacío, al tiempo 
que tres personas más; en su desesperación, corre para 








El taxista acelera salpicándolo.
Después de un rato de tratar de detener taxis, mira 
desesperado la hora en su celular, es muy tarde: decide parar 
una buseta que estalla de gente. Al lado del conductor hay un 
puesto vacío, Raúl trata de abrir la puerta de adelante pero 
está con seguro; el chofer le quita el seguro y le pide a 
Raúl que deje pasar a la señora que está detrás de él 
cargando un bebé. Le indica que se meta atrás. 
Raúl respira profundo, resignado, y contiene el aire para 
entrar. 
INT. BUSETA - MOMENTOS MAÑANA53 53
Con repulsión, se agarra de un tubo oxidado. La mitad de su 
cuerpo queda por fuera y el conductor cierra las puertas para 
forzar su entrada, pero dejándole por fuera un pie. Raúl 
forcejea hasta zafarse. Con su cuerpo empuja hacia adentro 
para abrirse paso entre la gente; el conductor acelera y la 
inercia desequilibra a todos los pasajeros. Con mucho 
esfuerzo, Raúl busca en la billetera y sólo encuentra un 
billete de veinte mil que trata de meter por la ventanilla 
que separa la cabina. Con agilidad, el conductor recibe el 
billete y saca un fajo del cual empieza a seleccionar los 
billetes más sucios de mil y dos mil para darle el cambio, 
mientras adelanta algunos vehículos. Completa dos mil cuatro 
cientos cincuenta pesos con monedas. Le entrega el dinero a 
Raúl, que suelta el tubo para guardarla en su bolsillo con 
dificultad, pero pierde el equilibrio y queda encajado en la 
axila de una gorda. 
Se sube un joven sucio con cara de loco, que se para al lado 
de Raúl, y con acento callejero cuenta su trágica historia: 
34.
INDIGENTE
(A ritmo de rap)
Disculpe si le interrumpo su 
meditación, hago esto para no 
robar; mis hijos me esperan en la 
casa, y debo llevarles comida. Soy 
desplazado y agradezco cualquier 
contribución para mi cirugía debido 
a que sufro de ataques de 
epilepsia. Vengo ofreciendo este 
caramelo masticable uno a 
quinientos y tres en mil.
Le pide moneda a Raúl y éste se niega; pasa por todos los 
puestos ofreciendo el producto. Raúl empalidece y empieza a 
sudar. Un anciano le tose en la cara colmando su paciencia.
Desde el punto de vista de Raúl, todo se vuelve sicodélico: 
los personajes se deforman, la sensación de claustrofobia se 
empeora y el brazo izquierdo se sale de control zafándose del 
cabestrillo y se abre paso entre la gente dando golpes y 
codazos hasta salir de la buseta.
EXT. AVENIDA PRINCIPAL - MAÑANA54 54
Raúl está en la mitad de un separador en una gran avenida. 
Agitado y descompuesto, se mira la mano izquierda y mira,  
asombrado, que sus dedos se mueven ágilmente. Ha perdido el 
cabestrillo en la buseta; con ambas manos se acomoda el gabán 
y se retoca el peinado; respira profundo, se aplica gel 
antibacterial en las manos y empieza a caminar. 
INT. ENTRADA ARCHIVO - MAÑANA55 55
Raúl llega al trabajo un poco descompuesto pero entra con una 
gran sonrisa. Algunos se secretean sobre los rumores del 
accidente. 
Rosalba lo recibe alegre.
ROSALBA









Buenos días Raulito, no lo 
esperábamos tan pronto... pero 
¡bienvenido nuevamente!
Raúl se coge el hombro izquierdo tratando de protegerse
EDUARDO (CONT’D)
¿Cómo seguiste?
Ay, que vergüenza, Raulito ¿te 
lastimé?... fue por la emoción de 






Mucho mejor, sí señor
EDUARDO
¿Te tomas algo? ¿Una aromática?
Roosalbaaa! Una aromática para 






INT. OFICINA DEL JEFE - MAÑANA56 56
EDUARDO
(Da un enérgico aplauso y 
frota sus manos)
¡Bueno! Me alegra tener a mi equipo 
completo nuevamente. Raulito, como 
era de esperarse, en tu ausencia 
Jaime tuvo que reemplazarte en tus 
tareas y lo tuve que nombrar 
coordinador de área. Vamos a ver si 
nos funciona seguir con esta nueva 
figura, mientras te recuperas del 
todo, no quiero que te esfuerces 
demasiado. ¿De acuerdo?
RAÚL





Lo que usted considere mejor, 
señor.
Llega Rosalba con tres tintos que coloca sobre el escritorio. 
Eduardo y Jaime, toman su tinto sin azúcar. Raúl le echa los 
tres sobres de azúcar que hay y revuelve con una cuchara. 
Baja el nudo en la garganta con un gran sorbo.
EDUARDO
Jaime, vaya a los estantes y le 
explica a Raúl cómo se van a 
repartir las tareas
Jaime y Raúl se miran desafiantes.
INT. SECCIÓN DE CASOS JUDICIALES - MAÑANA57 57
Raúl se sienta un poco adolorido frente al computador. Jaime 
coloca unas carpetas sobre el escritorio
JAIME
Entonces usted se encarga de 
archivar los nuevos casos en la 




No tiene que explicarme; yo se 
perfectamente cómo funciona esto, 
¿se acuerda que yo le enseñe?
Raúl empieza a escribir torpemente.
INT. PISCINA - TARDE58 58
Raúl nada en la piscina. Se relaja después de un día 
extenuante. La coordinación entre sus dos brazos ha mejorado. 
INT. VESTIERES HOMBRES - TARDE59 59
Sale y se seca en los vestieres; el brazo esta más peludo que 
antes. Se mira el brazo izquierdo y nota que está más 
musculoso; mueve los dedos ágilmente. Algunos hombres lo 
miran con extrañeza pero él se siente orgulloso; se mira al 
espejo y nota que su cuerpo esta un poco mas tonificado.
37.
RAúL (CONT'D)
INT. SALA COMEDOR CASA DE RAÚL - NOCHE60 60
Sara pone la ropa en la lavadora. Raúl entra al apartamento y 
la saluda cariñosamente; le da un beso en la frente y empieza 
a buscar en la alacena y, mientras habla con su madre, saca 
algunos ingredientes.
SARA
Hola mijo, ¿cómo le fue en el 
trabajo?
RAÚL
Un poco aburrido de regresar. Un 
culicagado me está reemplazando y 




Ya no lo necesito
(se mira el brazo y mueve 
la muñeca en circulos)
Siento que mi brazo está mucho 
mejor y eso me tiene contento. 
Raúl se pone el delantal, lava y los ingredientes que sacó, 
pica y cocina ágilmente mientras Sara destapa la botella y 
sirve dos copas.
SARA
Que bien mi amor, me alegra que se 
sienta mejor. ¡Esto amerita 
destapar la botella de vino!
INT. SALA COMEDOR - NOCHE61 61
La cena está servida. Sara y Raúl brindan. 
SARA
¡Espere! Falta algo.
Sara va a la sala a poner en el tocadiscos el vinilo de 
Ismael, su esposo; suenan los bambucos interpretados 
magistralmente él.
SARA (CONT’D)
Y para una noche perfecta, la 
compañía de su padre. Ismael: los 
momentos felices me acuerdan de 
usted.
Sara y Raúl empiezan a comer.
38.
SARA (CONT’D)
Que delicia de comida, no le 
conocía ese talento
RAÚL
Yo tampoco. Sólo improvisé un poco 
con lo que había.
SARA
Pues muy bueno, mañana yo le 
preparo una cena bien especial.
Pasamos de platos rebosantes y botella de vino llena, a 
platos vacíos y botella en cuncho. 
Raúl se sienta al frente del piano; la música de Ismael suena 
de fondo. Raúl imita a la perfección los solos de piano de su 
padre. La mano izquierda empieza a intervenir con 
modificaciones de la melodía hasta que se apodera del 
instrumento; crea nuevas frases que le fluyen naturalmente, 
empieza a experimentar con nuevos sonidos, y su 
interpretación resulta creativa y virtuosa; tira las 
partituras y disfruta improvisar con la música. 
Sara baila feliz con la copa de vino en la mano.
INT. SALA COMEDROR, APARTAMENTO DE FRANCISCA - NOCHE62 62
Francisca, pinta un gran cuadro en su sala-taller. Escucha la 
música de Raúl mientras ejecuta unas enérgicas pinceladas. Le 
llaman la atención las melodías que se escuchan; se asoma por 
la ventana y ve a Raúl y a Sara celebrando.
INT. HABITACIÓN RAÚL - NOCHE63 63
Raúl apaga la luz se acerca a cerrar las cortinas y ve a 
Francisca pintando.
RAÚL
Tu serías la felicidad completa
Raúl se acuesta.
INT. PISTA DE BAILE, BAR PUNTO DE GIRO - HORA INDEFINIBLE64 64
Mientras duerme, Raúl sueña con Francisca: bailan en la pista 
de baile del bar Punto de Giro y se besan apasionadamente. La 
mano izquierda la acaricia hasta envolverla como una boa. 
Cuando se despierta, descubre que su mano izquierda lo está 
masturbando. Trata de zafarse con la mano derecha, pero ésta 
insiste; se deja llevar por el placer.
39.
INT. HABITACIÓN RAÚL - MAÑANA65 65
Cama desorganizada. Raúl se mira frente al espejo del 
armario, envuelto en la toalla desde la cintura; se siente 
sexi. Busca la camisa y se la abotona ágilmente dejando dos 
botones libres. Tiene barba de dos días y está despeinado.
Al salir cierra la puerta de la habitación, que deja 
desordenada.
INT. GARAJE EDIFICIO RAÚL - MAÑANA66 66
Raúl entra al automóvil y toma el timón con ambas manos.
RAÚL
(Se siente seguro)
Bueno.. yo creo que ya estamos 
preparados para esto.
(Se mira al espejo 
retrovisor y se pregunta)
¿Cierto?
Saca el carro ágilmente del parqueadero.
INT. MESAS DE LECTURA, ARCHIVO - MAÑANA67 67
Jaime recoge algunos libros de las mesas de lectura y los 




Buenas noches Raúl; tuve que hacer 
su trabajo y el mío, viejo.
RAÚL
(Relajado)
Primero que todo, bájele al tonito, 
créame. Usted no me quiere volver a 
ver de mal genio, ¿no? Segundo, no 
se preocupe que ya me pongo al día 
con todo; por algo he sido el mejor 
empleado de este lugar durante 15 
años. Déjeme, que yo archivo estas 
carpetas, que ya estoy mucho mejor 
del brazo.
40.
INT. ESTANTES SECCIÓN LEGISLATIVA - MAÑANA68 68
Raúl coge una pila altísima de documentos y, cual 
malabarista, sube unas escaleras con equilibrio perfecto y 
guarda los archivos como si supiera de memoria dónde van. Es 
muy ágil con ambas manos; se le cae un libro pero con el pie 
izquierdo lo agarra en el aire. Alinea a la perfección la 
fila de libros. Va al computador y toma una nueva pila de 
carpetas que empieza a meter en la base de datos a gran 
velocidad. Jaime lo mira impresionado; se pone sus audífonos 
y se pone a trabajar.
EXT. SUPERMERCADO - NOCHE69 69
Raúl sale de comprar el pan. Al devolverse se cruza con el 
gato de Francisca que esta subido en un árbol. Saca un pedazo 
de pan y se lo ofrece al gato
RAÚL
Venga michico, ¿Otra vez volado de 
la casa? Venga lo llevo con mami... 
michico! Michico!
Raúl estira su mano izquierda lo más que puede descubriendo 
un brazo muy peludo. El gato se asusta y retrocede; manda un 
zarpazo y sube varias ramas. Raúl se sube a rescatarlo; se 
escuchan quejidos y maullidos entre el agitado follaje del 
árbol, varias hojas se desprenden con la agitación y caen al 
piso.
INT. CORREDOR EDIFICIO - NOCHE70 70
Francisca abre la puerta, Raúl esta todo rasguñado y 
estornuda por los pelos del gato. 
FRANCISCA
(Abrazando y hablando al 
gato)
¡Mánimal! ¡Por fin apareces! Te he 
buscado por todos lados! ¿Dónde 
estabas?
RAÚL
Estaba en el árbol al frente del 
supermercado.
FRANCISCA
¡Quéee! ¿te bajaste hasta el primer 
piso, y te subiste a un árbol? ¿Qué 
pasa, bebé, quieres escaparte de 
mami?
41.
Francisca lo consiente mientras el gato disfruta.
RAÚL
Bueno yo me despido, buenas noches
FRANCISCA
(Mirando a Raúl por 
primera vez)
Qué grosera soy, no te había 




Si, vivo al lado, en el 520. Me 
llamo Raúl.
FRANCISCA
¡Ah ya te recuerdo! Me prestaste tu 
pañuelo en el supermercado. 
Mucho gusto, Francisca.
Raúl le extiende la mano izquierda, pero se arrepiente y 
cambia de mano para darle un saludo. Francisca le responde y 
nota sus rasguños.
FRANCISCA (CONT’D)
¡Tienes rasguños en la cara! 
Mánimal te has portado muy mal con 
el vecino.
RAÚL
Noo para nada, estábamos jugando. 
Me encantan los gatos.
Raúl trata de consentirlo y el gato le manda otro zarpazo.
FRANCISCA
Si quieres, sigue, que tengo una 
crema buena para curar heridas; la 
uso seguido.
Francisca le muestra sus brazos llenos de rasguños.






Sólo porque eres amigo de Mánimal
42.
INT. SALA COMEDOR, APARTAMENTO DE FRANCISCA - NOCHE71 71
Un aparta-estudio pequeño, desordenado, la sala-comedor 
parece más un taller. Hay algunos marcos y un atril con unas 
pinturas apoyadas sobre la pared.
RAÚL





(Su brazo izquierdo hace 
ademanes de 
caballerosidad)
¡Wow! además de hermosa eres 
talentosa.
RAÚL (CONT’D)





Qué afortunado es tu novio
Raúl se sorprende por su comentario, se tapa la boca con la 
mano derecha.
FRANCISCA
¿Andrés? No, el ya no es mi novio. 
Me aburren mucho los machos alfa. 
Prefiero los hombres más sensibles.














INT. COCINA/BAÑO DE FRANCISCA - NOCHE72 72
Francisca pone a hervir el agua.
FRANCISCA
¡Ay! Verdad que te ofrecí mi crema 
de rasguños
Ella va hasta la habitación y le pregunta desde allá
FRANCISCA (OFF) (CONT’D)








Ayer la usé, debe estar por aquí.
Francisca la encuentra dentro de la ducha.
FRANCISCA (CONT’D)
¡Aquí está! Mánimal otra vez 
escondiéndome las cosas.
Mánimal se esconde en el escaparate del baño.
Francisca le echa crema a Raúl en las heridas de la cara.
FRANCISCA (CONT’D)
Tienes rasguños en el brazo?
RAÚL
Nooo, no. Estoy bien, gracias
Raúl revisa tener bien cubierto su brazo peludo
FRANCISCA
Volviste a tocar, hace rato no te 
escuchaba...




Si, es que tuve un accidente y me 
fracturé el brazo, me tocó parar de 
tocar un rato.
FRANCISCA






La tetera pita, el agua ya hirvió
RAÚL
(Mirando su mano)
Sí, pero ahora me siento incluso 
mejor que antes de sufrir el 
accidente, ¿sabes?
Francisca sirve el agua en las tazas, se dirige a la sala-
taller
INT. SALA TALLER APARTAMENTO FRANCISCA - NOCHE73 73
Raúl va tras ella, saca los panes de la bolsa y los pone en 
la mesa mientras Francisca quita unos frascos y unos pinceles 
para despejar el espacio que esta lleno de pintura. Le ofrece 
una butaca y ella se sienta en un cajón.
FRANCISCA
Bueno, las cosas siempre pasan por 
algo... qué té prefieres?
Ella le ofrece una caja llena de diferentes clases de té. 
Raúl toma uno y Francisca también; los dos se sientan.
RAÚL
¡Huy! ¡mangostino! Esto debe saber 
muy bien.
FRANCISCA
A mi me encanta el Chai.
Ambos introducen el té en las tazas, en silencio.
FRANCISCA (CONT’D)
¿Te puedo preguntar cómo pasó?
45.
RAÚL
Me atropelló un autobús, me golpeó 
en la cabeza y quedé en coma por 
once días.
FRANCISCA
¿En serio? Debe ser muy difícil 
pasar por una experiencia tan 
fuerte
RAÚL
Si, yo siento que ya no soy el 
mismo. Me di cuenta que la vida es 
muy frágil y que uno sólo tiene una 
oportunidad para hacer de ella algo 
especial. Anoche me hice una 
promesa.





Me prometí encontrar las cosas que 
me hacen feliz sin importar lo que 
piensen los demás.
INT. HABITACIÓN RAÚL - NOCHE74 74
La luz está apagada; el cuarto esta perfectamente ordenado. 
Sara corre el velo de la cortina un poquito para ver con los 
binoculares hacia la ventana del apartamento de Francisca. 
Raúl y ella hablan divertidos mientras toman té. 
INT. SALA TALLER APARTAMENTO DE FRANCISCA - NOCHE75 75
Mánimal ronronea y se restriega en los pies de Francisca, la 
mira como pidiendo atención, y ella lo carga.
FRANCISCA
Oye, gracias por rescatar mi gato, 
siento mucho que te haya rasguñado; 
él es muy agresivo con los 
desconocidos
RAÚL
Yo también te protegería hasta con 
las garras si yo fuera tu mascota.
46.
Raúl le hace una  mirada penetrante mientras se acomoda el 
cabello con la mano izquierda, y ella se siente abrumada; le 
quita la mirada y le habla a su gato.
FRANCISCA
Mánimal es hora de irnos a 
dormir... 





El pan también estuvo delicioso
RAÚL





 Me alegra haberte conocido.
Raúl se levanta y Francisca lo acompaña hasta la puerta. 
FRANCISCA
Bueno, hasta luego Raúl
RAÚL
Buenas noches... Francisca
Francisca cierra la puerta y la mano izquierda de Raúl se 
interpone entre la puerta y el marco y evita que ella cierre. 
Raúl la sujeta de la muñeca con su mano derecha para 
controlarla. Ella abre la puerta nuevamente un poco 
extrañada. 
Raúl, para disimular el impulso, gira su muñeca de la mano 
izquierda en circulos y estira los dedos.
RAÚL (CONT’D)
(Sonrojado)
Huy, que pena, me dio un calambre; 
esta mano todavía no esta del todo 
bien.
FRANCISCA





Eeeeee, a propósito, te quería 
preguntar ¿qué haces mañana? Es que 
conozco un restaurante campestre 




Mmm no sé, tengo unas cosas que 
hacer temprano...
RAÚL
Entiendo que no confíes en un 
desconocido, pero te aseguro que no 
tengo malas intenciones; es que a 
veces me hace falta alguien con 
quien hablar y contigo me siento 
cómodo al decir mis cosas, como si 
nos conociéramos de hace mucho 
tiempo. Tal vez en otra vida.
FRANCISCA
(Sonríe)
Bueno puede ser, ¿por qué no?
RAÚL
(Eufórico)
!Genial! Mañana te timbro a medio 
día...
INT. SALA COMEDOR CASA DE RAÚL - NOCHE76 76
Raúl llega feliz a la casa. Sara lo espera sentada en el 
comedor; están puestos los manteles de croché y los cubiertos 
de dos puestos.
SARA
Hola mijo, le preparé comida, ¿le 
caliento?
RAÚL
Más tarde mamá, no tengo mucha 
hambre ahora
SARA
(Le mira la cara)
¿Qué le pasó?
RAÚL




Fue el gato de la vecina, ¿cierto? 
RAÚL
Es que no le gusta que lo carguen
SARA
(Molesta)
Ese animal es un peligro. Yo lo he 
visto en el parqueadero escarbando 
la basura, un día lo vi matando una 
paloma. Podría pasarle una 
enfermedad. Voy llamar a Salubridad 





Voy a timbrarle a esa muchachita 
para que se deshaga de ese animal
RAÚL
¡Nooo, mamá! ya cálmese, ¡ni se le 
ocurra timbrarle! Ella es mi amiga 
y no quiero problemas.
SARA
(Celosa)




Pues si, mamá, ella me gusta desde 
hace mucho tiempo y somos amigos. 
Le exijo que no intervenga en mi 
vida personal.
SARA
Cuidado con esa mujer, Raúl. Yo he 
he visto que ella mete a ese 
apartamento a toda clase de gente 
rara y a muchos hombres. ¡Ella no 
es para un tipo decente como usted!
RAÚL
Usted no me conoce mamá; llevamos 
toda la vida viviendo juntos y no 
sabe quién soy. 
49.
(MORE)
Usted quiere que todo se haga a su 
manera y vive en su pequeño 
universo de perfección donde está 
convencida de que tiene la razón en 
todo. 
La mano izquierda da un manotazo sobre la mesa moviendo los 
cubiertos de su puesto. Raúl se va para su habitación, que 
está en perfecto orden.
RAÚL (CONT’D)
Mamá no se meta más en mi cuarto, 
déjeme tenerlo como a mi me gusta.
Raúl cierra la puerta y pone seguro.
INT. HABITACIÓN RAÚL - NOCHE77 77
Raúl echa seguro en la puerta y se dirige a su cama. Prende 
su lamparita y saca una libreta y un esfero de la gaveta de 
la mesita de noche. Se recuesta sobre unos cojines y empieza 
a escribir fluidamente con su mano izquierda.
INT. SALA COMEDOR CASA DE RAÚL - MAÑANA78 78
Raúl tiene su piyama y el suéter azul de rayas. Está sentado 
en el sofá de su madre. Toma el teléfono que está sobre el 
aparador de la cristalería. Llama al restaurante campestre. 
RECEPCIONISTA RESTAURANTE
Restaurante Brisas de la Loma, 
parrilla gourmet ¿En qué puedo 
servirle? 
RAÚL
Buenos días, es para hacer una 
reservación. 
RECEPCIONISTA RESTAURANTE






Buenos días don Raúl, ¿viene con su 
madre?
RAÚL
No, no voy con mi madre, voy con 
otra persona. 
RECEPCIONISTA RESTAURANTE
Excelente, ¿a qué horas lo 
esperamos?
RAÚL
Una de la tarde. 
RECEPCIONISTA RESTAURANTE
¿La mesa de siempre?
RAÚL
No, la mesa especial con vista a 
las montañas, al lado de la 
chimenea. 
RECEPCIONISTA RESTAURANTE
Lamento informarle que se lugar ya 
está reservado para hoy.
RAÚL
Si es necesario, pago un excedente
RECEPCIONISTA RESTAURANTE
Permítame que averigüe.... 
Haremos una excepción porque usted 
es cliente.
Perfecto; queda reservado. Lo 
esperamos esta tarde don Raúl.
RAÚL
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
RECEPCIONISTA RESTAURANTE
 Que tenga una excelente mañana.
Raúl cuelga y se frota las manos emocionado.
Se sienta frente al piano. Apoya frente al atril la libreta 
con el texto que escribió la noche anterior.
51.
Se pone a tocar unas melodías lentas y sentidas.
RAÚL
(Estilo trip-hop)




Me miro al espejo
Y soy un Dios
Me miro por dentro
Y ¿quién soy y yo?
INT. BAÑO CASA RAÚL - MAÑANA79 79
Raúl limpia con la mano izquierda una espesa capa de vapor 
del espejo; se mira el brazo peludo y con la mano derecha 
coge la maquina de afeitar que está sobre el lavamanos, y se 
dispone a afeitarse el brazo, pero se arrepiente; se mira la 
cara, y tiene una barba de 3 días. Con la máquina de afeitar 
despeja los pelos de los pómulos y pule el contorno de su 
barba. Con unas tijeras le da forma, corta los pelos 
sobresalientes de la nariz.
Le quita el forro de croché al papel higiénico de repuesto 
que está sobre el tanque del inodoro.
INT. HABITACIÓN RAÚL - MAÑANA80 80
La habitación desorganizada, la cama destendida y la ropa 
regada por el piso. Raúl se mira al espejo en calzoncillos; 
su cabello está envuelto en una toalla estilo turbante. Abre 
su armario y ve que toda su ropa es igual; la mano derecha 
coge, por costumbre, el mismo pantalón gris, y se lo pone. 
Después saca la misma camisa blanca de siempre; se la abotona 
y se la mete dentro del pantalón; se mira al espejo y decide 
sacarla del pantalón nuevamente y desabotonarla. Con el brazo 
derecho va a descolgar el gabán pero se arrepiente, y con la 
mano izquierda se pone el suéter de rayas de lana. 
Se mira al espejo con su nueva vestimenta; con la mano 
izquierda se despeina, se ve mas relajado y moderno; hace una 
pose de tocar teclas. Con la mano izquierda, se coloca el 
forro de croché del papel higiénico a modo de boina. Se ve un 
poco payaso. Sale sin mirarse.
INT. SALA COMEDOR CASA DE RAÚL - MAÑANA81 81





Nada, por cambiar... mamá salgo ya, 




Por ahí, nos vemos en la noche.
Raúl sale de la casa cerrando con fuerza la puerta.
SARA
Pero ese es el forro del papel 
higiénico...
INT. CORREDOR EDIFICIO RAÚL - MEDIO DÍA82 82
Raúl timbra con la mano izquierda en el 524. Espera unos 
segundos. Francisca grita desde el otro lado de la puerta.
FRANCISCA (OFF)
¡Ya voy!
Raúl se muerde los padrastros de la mano izquierda nervioso. 
Cuando se escucha la cerradura, Raúl se quita a toda 
velocidad el gorrito.
FRANCISCA (CONT’D)
Hola Raúl, ¡qué puntual! yo estoy 
casi lista, solo me faltaaa... 
Busca por el piso del taller, en el baño, en la nevera... 
FRANCISCA (CONT’D)
Mánimal, ¿has visto mis llaves?
Mánimal la ayuda a buscar; las encuentra debajo del sofá, las 
coge entre los dientes y se las lleva a Francisca.
FRANCISCA (CONT’D)
¡Ahí están! Gracias Mani, eres un 
genio. Cuida la casa, chao. 
Francisca lo besa y sale, cierra la puerta pero la vuelve a 
abrir para advertirle al gato:
FRANCISCA (CONT’D)
¡No te vayas a escapar!
53.
INT. ASCENSOR DEL EDIFICIO - MEDIO DÍA83 83
Raúl y Francisca entran al ascensor. 
Sara sale de la casa con unas bolsas de basura. Raúl la ve 
acercarse por el corredor con paso ligero. Él presiona varias 
veces el botón de cerrar la puerta mientras Francisca se 
arregla el pelo mirándose en el espejo del ascensor. Sara 
llega al shut de basuras que queda al lado del ascensor. 
Interpone la bolsa de basura entre las puertas para poder 
hablar con su hijo. 
SARA
... Hijo, es que venía a botar la 
basura, y aprovecho para 











Que le vaya bien
Sara da un paso atrás mirando a la pareja con desconfianza. 
Raúl presiona el botón de cerrar puerta y el del parqueadero. 
FRANCISCA




Raúl busca las llaves del carro en el bolsillo y se las 
muestra a Francisca
RAÚL (CONT’D)
Vamos en mi carro. Te va a encantar 
el lugar donde te voy a llevar.
Francisca presiona el botón del primer piso.
54.
FRANCISCA
Debo hacer una cosa primero, ¿me 
acompañas? Pero vamos a pie que es 
por aquí cerca
Raúl se descontrola por el cambio de planes
RAÚL
Pero vamos a llegar tarde...
FRANCISCA
Ayer te dije que tenía un par de 
cosas que hacer temprano, además, 
¿cuál es la prisa?
Se abre la puerta del ascensor en el primer piso, y Francisca 
sale decidida.
EXT. CALLE DEL BARRIO - MEDIO DÍA84 84
Raúl y Francisca atraviesan un parque. Francisca camina con 
prisa mirando el celular. Raúl, detrás de ella trata de 
cogerle el paso.
FRANCISCA
¡Ya casi van a cerrar el banco!
RAÚL
Me alegra mucho que te hayas 
decidido a salir conmigo
FRANCISCA
Siempre es bueno conocer nuevas 
personas, el cambio es bueno para 
la salud mental
RAÚL
Yo sí que necesito que algo cambie 
en mi vida...
INT. BANCO - MEDIO DÍA85 85
Raúl y Francisca hacen una fila muy larga en el banco. Raúl 
se incomoda por la cantidad de gente.
FRANCISCA





¿Qué? Pensé que eras músico
RAÚL
La música es mi hobby, necesitaba 
un trabajo más estable. Y tú, 
¿tienes algún trabajo? No digo que 
la pintura no sea un trabajo, quise 
decir...
Raúl se pone nervioso y manotea tratando de aclararse.
FRANCISCA
(Divertida)
Trabajo como directora de arte para 
cine y teatro
RAÚL
¿Y cómo es eso?
CAJERO
¡Siguiente!
Raúl y Francisca salen del banco y atraviesan el parque.
RAÚL
... estaba sofocante allá adentro. 
Ahora sí vamos por el carro





¿O sea que no vamos a a Brisas de 
la Loma? Yo había reservado... es 
un restaurante en la montaña, con 
una vista a la ciudad bellísima; 
venden una carne deliciosa.
FRANCISCA
Soy vegetariana, además nos 
demoramos mucho llegando allá, ya 
tengo hambre
56.
EXT. CALLE CIUDAD - TARDE86 86
Raúl y Francisca caminan por una avenida principal muy 
concurrida y comercial. Pasan al lado de varios restaurantes, 
Francisca lo jala del brazo.
FRANCISCA
Almorcemos aquí, tienes que probar 
el plato vegetariano, delicioso y 
barato
INT. RESTAURANTE ARABE - TARDE87 87
El restaurante tiene lámparas indias a media luz, mesas 
bajitas y en vez de sillas grandes cojines.
FRANCISCA
Es un lugar pequeño pero muy 
acogedor, ¿te gusta? 
RAÚL
Me gusta, es diferente
Raúl le cede el paso y le acomoda con su mano derecha el 
cojín a Francisca; se sienta y se pone la servilleta en las 
piernas, organiza los elementos de la mesa: alinea los 
manteles y pone la vela en la mitad. Francisca se divierte 
por su compulsión por el orden.
MESERO
(Ofrece la carta)
¿Desean ver el menú?
Francisca pide sin consultar a Raúl un plato para los dos.
FRANCISCA
(Mirando a Raúl)
Tienes que probar este plato
(Al mesero)
Un especial vegetariano doble por 
favor. Para mí un jugo de piña con 
jengibre y hierbabuena





Un jugo de piña también
57.
Mientras la mano izquierda señala en la carta una botella de 
vino.
MESERO
Disculpe, ¿me dijo jugo o vino?
RAÚL
Jugo, por favor
La mano insiste en el vino, el mesero anota en su libreta 
confundido. 
MESERO
¿Le retiro la carta?
RAÚL
Sí, por favor
La mano izquierda no quiere soltar la carta; el mesero 
forcejea con Raúl mientras Francisca escribe un mensaje por 
celular. Raúl toma su mano izquierda con la derecha y se 
cruza de brazos. Mira a Francisca mientras escribe. El 
celular de Raúl timbra. Raúl contesta, sorprendido. 
RAÚL (CONT’D)
Hola madre, no mamá, ya le había 
dicho, cocine solo para usted...
Francisca guarda su celular.
RAÚL (CONT’D)
... En la noche tampoco mama, llego 
tarde, tengo que colgar. Déjelo 





Sí, anda preocupada por mí desde lo 
del accidente.
El mesero sirve sobre la mesa una bandeja con diferentes 





Mmmm y huele bien
58.





Ambos toman un sorbo largo mientras se miran a los ojos; 
empiezan a probar los diferentes bocados del plato.
RAÚL
(Se come un falafel)
Mmmm, me encanta!
FRANCISCA
Es mi plato favorito. Perfecto para 
comer entre dos
RAÚL
¿Y que piensas hacer con tus 
cuadros?
FRANCISCA
Los voy a exponer en una galería en 





Es una serie de cuadros que estoy 
haciendo. Cada uno lo hago en 
diferente estado de ánimo. Me falta 




Aunque no me gusta mucho la idea de 
exponer en galerías. Me gustaría 
que todo el mundo viera lo que 
hago, no solo una elite llena de 
pretensiones...
RAÚL
No creo que haga parte de esa 
elite, pero me encantaría ir a ver 




Claro que sí, la verás.
Francisca y Raúl terminan de comer. Se acerca el mesero
MESERO
¿Les puedo retirar? ¿Desean algo 
más?
FRANCISCA




Un café, por favor
El mesero retira los platos
RAÚL (CONT’D)
Eres muy valiente al escoger una 
vida como artista, yo creo que no 
es fácil
FRANCISCA
Para mí es necesario; es mi manera 
de liberarme







La mano izquierda echa seis cucharadas de azúcar; Francisca 
mira sorprendida
FRANCISCA
Te hubiera quedado mas fácil 
echarle el café a la azucarera
60.
EXT. CIUDAD, CARRERA SEPTIMA - TARDE88 88
La tarde está soleada, la ciudad llena de vendedores 
ambulantes y artistas callejeros: un toldo de películas 
piratas, un hombre en silla de ruedas pintado de plateado con 
un televisor en la cabeza, unos indígenas Embera sentados en 
el piso vendiendo collares y una mujer cantando salsa 
mientras un hombre baila con una muñeca de trapo tamaño real.
FRANCISCA
Nunca intentaste tomar el camino de 
la música?
RAÚL
Sí. Cuando era niño tuve el ejemplo 
de mi padre que fue un pianista muy 
reconocido. Tocaba unas obras de 
bambuco que escribió mi abuelo. 
Desde pequeño, mi padre me enseñó a 
tocar; era muy cariñoso y nos 
divertíamos mucho. En ese entonces 
pensaba ser un pianista.
FRANCISCA
¿Y por qué no seguiste con el 
piano?
RAÚL
Es una larga historia, no te quiero 





Bueno, cuando tenía 8 años mi padre 
murió arrollado por un carro 
después de un concierto en medio de 
una gira. Mi madre pensó que yo 
debía seguir su legado y me metió 
al conservatorio. La academia y mi 
madre me exigían la perfección, 
pero yo me cansé de eso y me salí. 
Decidí conseguir un trabajo como 
archivista, y dejar la música sólo 
para distraerme en la casa.
FRANCISCA
Tal vez te presionaron demasiado




Después de la muerte de mi padre, 
no pude volver a ver la música como 
algo que me produjera placer y 
felicidad
Raúl y Francisca terminan sus bebidas, ella lo mira con 
ternura; Raúl sale de su trance.
RAÚL (CONT’D)
Pero no es un día para estar 
triste.
Conozco un sitio donde ponen buena 
música, está cerca ¿vamos?
Caminan por la Candelaria. Pasan al frente de un callejón 
lleno de habitantes de la calle; un indigente viejo llamado 
Olmedo prende una bicha de bazuco acurrucado en una esquina. 
Raúl se asusta y toma del brazo a Francisca. Entran a un café 
bohemio de antaño. 
INT. CAFETÍN ANTIGÜO - NOCHE89 89
Entran a un lugar congelado en el tiempo: el piso, el techo, 
las ventanas, los muebles, las máquinas de hacer café y la 
rocola son reliquias que pertenecen a la época de la década 
de los 40; la pared está llena de fotos de la época. Hay unos 
viejos jugando ajedrez y otros tantos tomando cerveza. 
Francisca y Raúl van a la barra
FRANCISCA
¡Wow! este lugar es un viaje al 
pasado
RAÚL





Por favor dos vinos calientes
Raúl se dirige a una rocola que se encuentra al lado de la 
barra y pone una canción. Recibe las copas llenas de vino 
caliente y se sientan en la parte trasera del cafetín al lado 
de una pequeña tarima con un piano.
RAÚL (CONT’D)




esta canción que suena es 
composición de mi abuelo y mi papá 
se hizo famoso interpretándola en 
el piano.
FRANCISCA
¡Tu papá era un virtuoso!
Raúl mira el viejo piano mientras se toman el vino.
RAÚL
Mi papá solía tocar en este piano; 
cuando era niño, a veces mi madre 
me traía a verlo, ella era la que 
le conseguía los conciertos y le 




Raúl le muestra las fotos que se encuentran cerca a la mesa
RAÚL
Aquí venía mucha gente reconocida 
de la música; este era un lugar 
donde se hacían verdaderos 
espectáculos, era un centro de 
cultura. No es como ahora que la 
gente solo viene a tomar; el sitio 
está muy descuidado.
Aquí está mi papá y esa de allá es 
mi mamá Siempre estaba con él.




Estaban en lo suyo...
FRANCISCA
Nunca me hubiera imaginado a tu 
madre en la movida de los artistas
RAÚL
Es que ella cambió mucho después de 
la muerte de mi padre...
Hacen un pequeño brindis mirándose a los ojos; hay un 




Al principio, cuando te veía en el 
edificio, me parecías una persona 
muy extraña y no sentía nada de 
confianza, pero ahora, que te 
conozco mejor, veo a alguien muy 
sensible. No con cualquiera se 
puede hablar así.
Raúl toma la ultima gota de vino.
RAÚL
Se acabó el vino pero no quiero 
irme todavía. Me siento feliz 
hablando contigo
FRANCISCA
(Mirando el reloj de su 
celular)





Siempre hay cosas por hacer, pero 
disfruto la tarde, y el vino esta 
rico
RAÚL
(Sonríente y chasqueando 
con su mano izquierda)
¡Pues pidamos una jarra!
FRANCISCA
Bueno, desordenémonos hoy
Raúl se para como un resorte y va a la barra. Ahora el 
cafetín está un poco mas prendido, hay más gente muy 
distinta. Raúl regresa con la jarra y se sienta en la mesa 
que ahora esta vacía. Raúl sirve con la mano izquierda ambas 
copas, la de ella a la mitad y la de él a tope; mira 
expectante a su alrededor buscando a Francisca. La mano 
izquierda le empuja la copa completa mientras una puta y un 
borracho bailan y discuten al lado de la mesa. Francisca sale 






La jarra pasa de llena a vacía. Raúl y Francisca bailan 
música Raspa; él hace una coreografía con su brazo izquierdo 
bastante cómica, Francisca se ríe, están borrachos.
FRANCISCA (CONT’D)
(Deshinibida)
Bueno yo quiero escuchar las 
canciones de piano que tocas en tu 
casa
Francisca camina hacia el piano e invita a Raúl a tocar
RAÚL
(Copetón)
Creo que mi música no pega mucho 




Raúl se sienta frente al piano, levanta la tapa, y estira sus 
dedos. Empieza con unos acordes que acompañan la música de 
fondo. Progresivamente, la mano izquierda toma ventaja de la 
derecha y se apodera del instrumento haciendo unas 
improvisaciones. Canta y toca unas inspiradas melodías que le 
llegan a Francisca al corazón. 
RAÚL
(Mirando a Francisca)
Días y suspiros que son 
la misma cosa, 
besos y caricias de una diosa, 
me miro al espejo y soy un dios, 
me miro por dentro 
y ¿quién soy yo?
Algunas personas se reúnen al rededor del piano y aplauden. 
Raúl se emociona y la mano izquierda empieza a pegarle golpes 
fuertes a las teclas haciendo unos ruidos estridentes hasta 




Señor tenga la amabilidad de soltar 
el piano y retirarse de aquí, si no 
quiere que llame a la policía.
Francisca lo toma de la mano y se van del lugar.
65.
EXT. CALLE BARRIO ANTIGÜO - NOCHE90 90
La pareja camina tambaleante por la fría calle, una leve 




No sé que me pasó, creo que me 
emocione demasiado...
Pasan al frente de la olla y Olmedo les ofrece drogas:
OLMEDO
¿Que necesita? Le consigo 





Raúl abraza a Francisca en actitud protectora y le manda una 
mirada desafiante al indigente quien da un paso atrás.
FRANCISCA
A mi me encantó tu concierto, 




Después del accidente, siento mi 
mano izquierda diferente, siento 
que toco mejor. Y también siento 
que ahora me dejo llevar más por 
las emociones...  
FRANCISCA
¿Qué?
Inesperadamente la mano izquierda le coge la mano y la jala 
debajo del alero de un edificio. La toma por la cintura y le 
da un beso apasionado, ella responde con agrado.
INT. OFICINA ARCHIVO GENERAL - MAÑANA91 91
Al día siguiente, Raúl llega tarde a la biblioteca con una 
botella de agua, presa de una fuerte resaca; 
66.
se sienta en el computador y la cabeza le duele, se la coge 










Calmado, hermano, que estoy maluco 
pero de buen genio. Ya llegó el 
experto; en un santiamén 
solucionamos este asunto. 
Raúl no puede quitar la sonrisa de su cara, lo que le resulta 
cínico a Jaime, quien se va molesto.
Raúl entra al perfil de Francisca, quien por fin respondió su 
solicitud de amistad. La encuentra On line, y no puede evitar 
saludarla.
RAÚL (CONT’D)
Hola, cómo te acabó de ir?
INT. APARTAMENTO DE FRANCISCA - DÍA92 92
Francisca tiene puesto su overol de trabajo, lleno de 
pintura; al lado hay pinturas de todos los colores. Suena la 
alarma de su portátil que está abierto sobre la mesa y ella 
se acerca limpiándose las manos con un trapo. Se sienta y ve 
en la pantalla el chat de Raúl.
FRANCISCA
¡Hey Buenos días! Anoche caí 
rendida.
RAÚL






(En la ventana de Raúl)
Estoy preparando una movida
67.






Te llamé varias veces
FRANCISCA
(En la ventana de andrés)
Estaba con un amigo
FRANCISCA (CONT’D)
(En la ventana de Raúl)
Después te cuento de qué se trata
ANDRÉS
Cuál amigo ¿lo conozco?
FRANCISCA











(En la ventana de Andrés)
Si estoy, un poco ocupada
INT. OFICINA DEL ARCHIVO CAPITAL - DÍA93 93
Mientras Raúl escribe distraído en el chat viendo las fotos 
de Francisca, Eduardo está atrás viéndolo.
RAÚL





¡Nunca había visto tantos archivos 
acumulados! ¿Qué pasa Raúl? Usted 
era el mejor empleado que ha tenido 
el archivo, pareciera que no ha 
salido de la incapacidad. Así no 
hay manera de que lo vuelva a poner 
como coordinador.
RAÚL
Yo sé Eduardo, lo siento. La verdad 
es que últimamente me han ocupado 
otros asuntos.
EDUARDO
(Mirando la ventana de  
chat)
Eso veo...
Pues aquí no podemos esperar más a 
que usted se sienta listo para este 
trabajo; yo veo que la mano ya está 
mucho mejor pero usted ya no es la 
persona centrada y entregada que 
conocí. Si no tiene listos todos 
estos archivos para hoy, no podemos 
seguir teniéndolo aquí. 
Eduardo le da una palmada fuerte en la espalda y se va.
Raúl lo mira con el culo del ojo molesto por la palmada. Toma 
varios archivos y ágilmente empieza a archivarlos en la base 
de datos y en las estanterías.
Mientras Raúl archiva, Jaime se acerca
JAIME
Raúl hay que organizar unos folios 
en la sección histórica
RAÚL
No me ve ocupado? Mire todo lo que 
tengo que organizar para hoy y 
además ¿usted quién es para darme 
órdenes?
JAIME
Soy el nuevo Coordinador de área
Raúl detiene sus tareas y se le acerca a Jaime; mientras le 
habla, lo empuja con el dedo índice de la mano izquierda
69.
RAÚL
Usted es un culicagado oportunista 
que acaba de entrar y ya me quiere 
quitar el puesto; yo aquí llevo 15 
años y nunca he tenido ningún 
problema, hasta que usted llegó.
JAIME
¿Ahora es mi culpa que usted no 
quiera trabajar? Voy a quejarme con 
Eduardo, ya no me lo aguanto más.
RAÚL
¿Ah, si?
La mano izquierda de Raúl tira todos los legajadores del 




¡Que me cansé de este lugar y su 
gente!
Raúl se quita la bata. 
JAIME
Le ordeno que recoja y archive esas 
carpetas que tiró
Jaime le tira por la espalda algunas carpetas. Raúl coge con 
la mano izquierda el perchero y se voltea, se dirige hacia 
Jaime amenazante. Pisa todos las carpetas que están en el 
suelo. En esas llega Eduardo:
EDUARDO
(Sorprendido)
Pero que está haciendo ¿se volvió 
loco?
RAÚL
Loco estaría si me quedo aquí 
obedeciendo las órdenes de un tonto 
prepotente, y de un jefe que ni 
siquiera se entera de como funciona 
esto. ¡Estoy desperdiciando mi vida 
archivando papeles! 
Mientras le dice eso a Eduardo, con el perchero empieza a 
tumbar todas las carpetas de las estanterías. 
70.
RAÚL (CONT’D)
AK497, AK498, AK499... ¿De qué me 
ha servido conocer cada papel de 
éste lugar?
Raúl tumba toda la estantería, ésta tumba la siguiente y la 
siguiente haciendo un estruendoso desastre del cual se 
sorprende hasta el mismo Raúl.
EDUARDO
Voy a llamar a la policía, ¡lo voy 
a demandar por daños y perjuicios!
Raúl se acerca a Eduardo y éste se asusta, Raúl le ofrece la 
mano derecha.
RAÚL




Rosalba lo mira conteniendo el llanto. Raúl se acerca y la 
abraza.
RAÚL
Siempre te aprecié mucho, eres un 
ángel. Estudia, busca tu felicidad, 
no te quedes estancada aquí 
Rosalbita, este lugar no te ofrece 
nada bueno.




Raúl levanta su brazo izquierdo que hace pistola.
INT. SALA TALLER APARTAMENTO DE FRANCISCA - NOCHE94 94
Francisca está en una video-llamada en su computador con 
Andrés quien esta destrozado, y llora como un bebé.
FRANCISCA
(Sincera)
Es que fue una conexión muy 
especial y desde hace tiempo yo ya 
no me sentía feliz contigo; 
71.
(MORE)
somos muy diferentes y esa 




Y me imagino que ya lo llevaste al 
Restaurante Arabe a comer plato 
vegetariano.
Suena el timbre del apartamento. 
FRANCISCA
¡Debe ser él! Chao tengo que 
colgar.
ANDRÉS
Espera, ¡no me dejes así!
Andrés la mira y no sale de su estado de shock. Francisca se 
levanta y cierra el portátil.
Abre la puerta y es Raúl, con unas flores.
RAÚL
¡Sorpresa! Espero no interrumpir
FRANCISCA
No para nada, sigue. Saliste 
temprano del trabajo
RAÚL
Fue un día pesado, renuncié a mi 
trabajo. ¡Por eso quiero celebrar!
Suena el celular de Francisca; en la pantalla se ve el nombre 
de Andrés. Francisca cuelga y apaga.
FRANCISCA
¿En serio? ¿Por qué? 
RAÚL
Llevaba quince años aguantando esa 
rutina; después del accidente me 
reemplazaron y dejaron de valorar 
mi trabajo. 
FRANCISCA
¿Y ahora qué vas a hacer?
RAÚL
Quiero dedicarle tiempo a la 





Llevo unos años ahorrando dinero 
que me será muy útil. Por ahora no 




(Extrañado por la 
pregunta)
¡Claro! ... Eso creo
FRANCISCA
Entonces, ¡vamos!
Francisca le entrega la cicla y coge un enorme morral que 
tiene en la sala, y salen. 
EXT. CALLE DEL BARRIO - TARDE95 95
Raúl conduce la cicla de Francisca, ella va en la parrilla de 
atrás con el morral.
FRANCISCA
Conduce hacia el centro
Mientras Raúl maneja, Francisca saca del morral uno de los 
globos, lo tira con fuerza hacia una valla donde aparece la 
cara de un político en campaña; la cara queda completamente 








EXT. BANCO - TARDE96 96
Francisca saca otro globo del morral
FRANCISCA





Francisca tira un globo en la vitrina de un banco donde hay 
un letrero que dice: préstamos con bajos intereses. Un 
estallido azul tapa completamente el letrero
FRANCISCA
¡Ja!
Raúl se sorprende, mira a los lados asegurándose que nadie 
los siga y aumenta el pedaleo. Mientras Francisca sigue 
preparando sus globos.
EXT. MURO, CENTRO DE LA CIUDAD - TARDE97 97
Pasan al lado de un muro lleno de publicidad, carteles 
rasgados y viejos sobre carteles más nuevos que hacen una 
gruesa capa de texturas de papel lavada por la lluvia y el 
sol. Francisca tira tres globos de colores diferentes y 
contrastantes (naranja, morado y aguamarina) llenando de vida 
el muro. Raúl mira admirado el resultado y sonríe. 
EXT. PARADERO DE BUS - TARDE98 98
Francisca tira un globo de tinta fucsia en el cuerpo de un  
fornido modelo que hace la publicidad una colonia en un 
cartel luminoso de un paradero de bus. Ella celebra y Raúl 
celebra con ella, se ríen juntos mirando cómo queda cubierto. 
EXT. PLAZA - TARDE99 99
Otro par de globos llenan de color una escultura de un 
general en la mitad de una plaza. Un perro los persigue 
ladrando durante toda la cuadra, pero ellos logran escapar. 
EXT. FACHADA ARCHIVO GENERAL - TARDE100 100
Finalmente pasan frente al Archivo General. Antes de 
acercarse, Raúl se detiene detrás de un árbol. Ve a Jaime 





Francisca le entrega el morral.
Jaime cuelga la llamada y saca un cigarrillo; justo cuando 
trata de prenderlo, viene la cicla fugaz; esta vez Francisca 
conduce y Raúl está sentado en la parrilla trasera. 
74.
Con su mano izquierda, Raúl saca del morral tres globos, 
justo cuando pasan por el frente, Raúl le asesta ágilmante 
tres tiros certeros a Jaime en la cara y cuerpo. Estallan un 
globo verde, amarillo y marrón que lo empujan contra el 
ventanal de la puerta y lo tumban al piso. En el vidrio, 
queda definida en negativo La silueta de Jaime tratando de 
encender el cigarrillo.
INT. TALLER, APARTAMENTO DE FRANCISCA - NOCHE101 101
Raúl lleno de pintura cae en el sofá con un gesto de 
felicidad, incrédulo de lo que pasó en la tarde.
RAÚL
¡No puedo creer lo que hicimos!
Francisca pone una música alegre y prende un cigarrillo en la 
ventana. Mánimal se enrosca en sus pies y le maúlla. 
Francisca lo ignora.
FRANCISCA
Disfruté mucho nuestra movida...
RAÚL
Así que esa era la movida...
FRANCISCA
Sí, de vez en cuando me gusta hacer 
ese tipo de intervenciones en la 
calle
Mánimal va a la cocina y le muestra el plato vacío a 
Francisca mientras maúlla.
FRANCISCA (CONT’D)
¡Ay, tu comida Mani!... se me 
olvidó servírtela esta tarde
Francisca va a la cocina y le sirve leche en el platico. El 
celular de Raúl timbra: en la pantalla se ve el nombre de 
Sara. Apaga el celular.
RAÚL
Siempre que pase por donde 
estuvimos y vea las pinturas me voy 
a alegrar mucho; ¡le diste vida a 
la ciudad!
FRANCISCA




Fran, gracias por compartir esto 
conmigo, tu arte es muy poderoso. 
Para mí, fue una experiencia 
transformadora. ¡Te lo juro que 
jamás había sentido tanta emoción 
en mi vida!
Francisca se sienta al lado de él en el sofá. 





Debo liberarme de muchas cosas que 
hasta ahora para mí han sido lo más 
importante, pero que realmente no 
me permiten expresarme. 
Quiero dedicarme más a la música, 
tengo mucho que decir y... tú me 
inspiras
La mano izquierda de Raúl camina sobre los dedos índice y 
corazón desde la mano hasta el hombro de Francisca, desde 
allí le acaricia el pómulo.
FRANCISCA
¿Qué haces?
Raúl se acerca decidido hacia ella y le da un beso en la boca
RAÚL





Raúl la envuelve en sus brazos y la vuelve a besar. La mano 
izquierda le toca el cabello y el cuello; ella se deja llevar 
por el embrujo de sus caricias. Ambos se recuestan sobre el 
sofá. La mano izquierda entra como una boa en su ropa 
interior y ella se sorprende pero lo disfruta. 
En el clímax Mánimal se acerca y empieza a maullar 
insistente.
FRANCISCA (CONT’D)
Gatito, vete al cuarto...
76.
Mánimal insiste, le toca la pierna de Francisca que está 
entrecruzada con la de Raúl, el pie izquierdo de Raúl lo 
empuja. Mánimal le manda un zarpazo a la pierna de Raúl 
rasguñándole el tobillo. La mano izquierda, en un movimiento 
involuntario lo toma del cuello y lo lanza con fuerza contra 
la pared. El gato maúlla y cae al piso aturdido. Francisca se 







Mánimal le lanza un gruñido y se mete debajo de la mesa. Raúl 
trata de acercarse a Francisca otra vez.
RAÚL (CONT’D)
¿En qué íbamos?...
Ella le manda una cachetada que le voltea la cara
FRANCISCA
¡Creo que ya fue suficiente!
RAÚL
Pero si no hemos empezado
FRANCISCA
Mánimal y yo estamos indispuestos
RAÚL
No quise ser agresivo con tu gato
FRANCISCA
¿No quisiste? ¡¡Cási lo matas!!
Raúl da unos pasos hacia atrás pero la mano izquierda la toma 
a las malas y le rompe la camisa para tocar sus senos. La 
mano derecha agarra a la izquierda.
Mánimal se le abalanza sobre la cara y lo rasguña, y la mano 
izquierda ahorca al animal. La mano derecha zafa la mano 
izquierda del cuello del gato y empiezan a forcejear entre 
ellas en un patético espectáculo de locura.
Francisca le pega con todas sus fuerzas en la cabeza con un 




Te vas de mi casa. ¡No te quiero 
volver a ver!
Raúl se incorpora lentamente. Derrotado, se toca la cabeza 
con la mano derecha.
RAÚL
Lo siento mucho Francisca, no se 
qué me pasa, cada vez pierdo más el 
control de mi brazo. 
FRANCISCA
No trates de explicarme nada, tú 
estás loco, ¡sólo vete!
Francisca levanta la sartén, amenazante.
Raúl levanta sus brazos en gesto de paz y camina de espaldas 
hacia la puerta. La mano derecha abre la puerta y sale 
mientras dice:
RAÚL
No quería lastimarte... te amo
Francisca le tira la puerta en la cara.
FADE TO BLACK.
INT. SALA COMEDOR CASA RAÚL - NOCHE102 102
Sara espera sentada en su sillón. 
SARA
Llamaron del trabajo, mijo, ¿qué 
pasó, por qué no contesta las 
llamadas?
Raúl atraviesa rápidamente el comedor cogiéndose la cabeza 
con la mano derecha y abre con una llave su cuarto, entra y 
vuelve a encerrarse con seguro.
INT. HABITACIÓN RAÚL - NOCHE103 103
La habitación de Raúl cada vez está mas desorganizada. Tazas 
y platos con comida a medio terminar, libros, partituras y 
revistas por el piso, ropa, toallas y cobijas sobre la mesa 
de noche y la cama. El armario con las gavetas abiertas, con 
fotos de Francisca pegadas en la parte interna de la puerta, 
los muebles cambiados de lugar. 
78.
Raúl se asoma a la ventana de Francisca, las cortinas están 
cerradas. Ve su reflejo en el vidrio, nota que le sangran los 
rasguños y cierra su cortina también. Saca un pañito de la 
mesita de noche y se limpia la herida. Atormentado, trata de 
escribir en su libreta con la mano derecha. Tacha y arranca 





¡Si mamá, estoy bien pero quiero 
estar solo!
INT. PUERTA DE ENTRADA CASA FRANCISCA - NOCHE104 104
Un papelito entra por la ranura de abajo de la puerta
INT. HABITACIÓN DE FRANCISCA - NOCHE105 105
Francisca mira el papel mientras el gato duerme sobre sus 
piernas. Llora asustada, toma el teléfono y marca
FRANCISCA
¿Hola? Necesito que vengas, después 
te explico
Francisca arruga el papel y lo tira
INT. SALA COMEDOR CASA RAÚL - DÍA106 106
Raúl se sienta en calzoncillos frente al piano y empieza a 
tocar una melodía fúnebre muy sentida. La mano izquierda 
golpea las teclas con fuerza. Sara lo observa desde la cocina 
preocupada.
RAÚL
(Al ritmo de trip hop)
He caído demasiado bajo
Las palabras no me fluyen hoy
La mañana luce un poco triste
Y alucino con un poco de paz
He caído sin un cigarrillo
He caído con mi soledad
De mentiras, mientras pasa el día




INT. SUPERMERCADO - TARDE107 107
Raúl sale a comprar unas verduras para el almuerzo. Mientras 
hace la fila para pagar en la caja registradora observa a 
Francisca y a Andrés salir del edificio. Él carga unas 
maletas y Francisca lleva a Mánimal en una maleta especial, 
unos cuadros y un morral lleno en la espalda. Se instalan con 
las maletas en la acera mientras Andrés intenta parar un taxi 
infructuosamente.
Raúl cruza la calle tratando de pasar detrás de los árboles y 
los carros para no ser visto, pero el fortachón lo reconoce.
ANDRÉS
¡Hey, tú! flacucho. ¿Te crees muy 
valiente atacando a mi mujer?
FRANCISCA
Andrés, no!
Andrés, enfadado y sacando el pecho, se le enfrenta a Raúl 
que trata de esquivarlo. El fortachón lo coge del brazo 
derecho con el que carga la bolsa de mercado, lo jala con 
fuerza haciendo que la bolsa se caiga y salgan rodando los 
limones  sobre la calle.
La mano izquierda de Raúl se cierra en forma de puño y le 
manda un fuerte gancho a Andrés en el mentón haciéndole 
voltear la cara y enfureciéndolo aún más.
Andrés lo tumba de un puño, pero Raúl se incorpora enfurecido 
asestándole puños con ambas manos, con la mano izquierda le 
jala el pelo. Andrés lo supera en fuerza y le hace una llave 
en el brazo, que lo inmoviliza. Lo domina contra el piso 
poniéndole la rodilla encima de la cabeza.
ANDRÉS
La próxima vez que te vea cerca de 
mi novia ¡te parto la cara 
desgraciado!
Francisca jala a Andrés desde atrás tratándolo de separar.
FRANCISCA
Andrés déjalo, ¡vayámonos ya!
Andrés se levanta y se compone la ropa. Va donde Francisca 
que ya esta subida en un taxi, sube las maletas y le hace un 
gesto de advertencia desde lejos antes de subirse. Francisca 
mira a Raúl por la ventana con cara de dolor; Andrés la 
abraza. Raúl, con el ojo morado, los ve alejarse en el taxi, 
tirado en el suelo.
80.
EXT. CALLE, MURO, PLAZA, CALLEJÓN DEL CAFÉ - TARDE NOCHE108 108
(SUENA LA CANCIÓN HE CAÍDO DE FONDO) Raúl camina por la 
calle, lastimado, y con una expresión de resentimiento.
Pasa por el muro que pintaron con Francisca, y llora. 
Pasa por la plaza donde está la escultura pintada y se muerde 
los padrastros del dedo índice de la mano izquierda. 
Pasa frente al callejón donde está el café donde estuvo con 
Francisca; Olmedo le ofrece drogas:
OLMEDO
Le consigo marihuana, perico, 
pepas, ácidos, bazuco, pida lo que 
quiera que se lo dejo barato.
Raúl se niega y continúa su camino; el indigente camina 
detrás de él pidiéndole plata insistente. 
OLMEDO (CONT’D)
Le recibo cualquier veinte mil 
pesitos, hágale, no sea malo
Raúl lo noquea con un gancho izquierdo y sigue.
EXT. CALLE FRENTE AL BAR PUNTO DE GIRO - NOCHE109 109
Raúl llega al bar; mira a la gente en la entrada como 
buscando algo; esta vez el hombre de seguridad lo deja entrar 
sin preguntar.
INT. BAR PUNTO DE GIRO, BARRA - NOCHE110 110
Raúl, decidido, pide un whisky. La mano izquierda toma el 
trago y lo coloca en la boca empujándole un sorbo largo, y 
reacciona por la quemadura en la garganta. Observa a la gente 
que lo rodea mientras se acaba el trago. Pide otro whisky. 
Al lado de la barra se sienta una mujer de mala cara pero 
atractiva, cabello largo, vestido corto y tacones altos, que 
lo mira mientras toma un cocktail. Raúl siente su mirada y le 
responde con una mirada penetrante. Desde su puesto, le hace 
un brindis con su whisky, ella le responde con su cocktail.
Raúl se acerca y toman un trago juntos mientras se miran a 
los ojos. Después de acabarse el whisky Raúl se levanta y le 
extiende su mano izquierda para invitarla a la pista de 
baile, ella lo toma de la mano y se dirigen a la pista.
81.
INT. PISTA DE BAILE - NOCHE111 111
Raúl la manosea y se restriega contra ella, le mete la lengua 
en la oreja y le susurra algo.
INT. BAÑO BAR - NOCHE 112 112
debajo de la puerta del baño se ven los pies de Raúl con los 
pantalones abajo y los de la chica frente a él pero dándole 
la espalda, suena estruendosa la puerta de metal del baño.
EXT. CALLEJÓN DEL CAFÉ - MADRUGADA113 113
Raúl se despierta acostado en la call,e al lado de Olmedo; se 
despierta descompuesto y con un fuerte dolor de cabeza; se 
levanta tratando de no despertarlo y se va corriendo.
INT. COCINA DE RAÚL - MAÑANA114 114
Sara está planchando una camisa de Raúl y escucha la puerta; 
suelta la plancha, camina ligero hacia la puerta, y se topa 
con Raúl, que llega directo a la nevera.
SARA
(A punto del llanto)
Mijo, ¿dónde estaba? 
RAÚL
Tengo dolor de cabeza mamá no me 
vaya a sermonear que ahí si me 
enfermo peor.
Raúl saca una jarra de agua de la nevera.
SARA
Pensé que estaba con la vecina y le 
timbré varias veces pero nadie me 
abrió.
RAÚL
¿Que hizo quéeee? Menos mal no le 
abrieron. 
Raúl se toma la jarra de agua completa, sin parar.
SARA
Creo que debemos volver donde el 
médico...
Raúl se atora. 
82.
RAÚL
Mamá yo estoy perfecto, sólo que me 
tomé unos tragos ayer. Déjeme tener 
mi momento; necesito desordenarme 




Mijo, ésta es mi casa, y estas son 
mis reglas; si quiere hacer lo que 
le plazca, le toca conseguirse otro 
lugar. Yo ya no me aguanto esta 
zozobra con usted: su cuarto es un 
chiquero y ni siquiera me deja 
entrar a arreglarlo. Coge el piano 
de su papá a golpes, canta unas 
cosas extrañas. Sale sin decirme a 
adónde va, llega tarde, o ni 
siquiera aparece y no tiene la 
delicadeza de avisarme, ni contesta 
el teléfono. Yo no sé en qué anda, 
pero yo quiero estar en paz, y 
dormir tranquila.
Sara rompe en llanto. Raúl se coge la cabeza con las manos y 
sale hacia el baño. La plancha está quemando la ropa.
INT. BAÑO CASA RAÚL - MOMENTOS DESPUÉS115 115
Raúl entra a la ducha y trata de relajarse con el agua 
caliente. Con la mano derecha coge un estropajo y se 
restriega todo el cuerpo. Llora y cae al piso.
INT. SALA COMEDOR, CASA RAÚL - TARDE116 116
Raúl y Sara almuerzan en un incómodo y largo silencio; sólo 
se oyen los cubiertos. Raúl rompe la tensión.
RAÚL
Mamá, perdóneme es que me siento 
diferente; ese accidente me cambió 
la vida, a veces mi brazo no me 
responde; hasta yo mismo me 
desconozco.
SARA
Mijo, usted sabe que usted es lo 
más importante para mi, y me 
preocupa que no esté bien.
83.
RAÚL
Sí, mamá, vamos mañana donde el 
neurólogo a que me revise.
SARA
Tranquilo, que yo no lo voy a dejar 
solo
El brazo derecho sujeta con el tenedor un pedazo de carne. Un 
fuerte dolor de cabeza lo invade. El brazo izquierdo corta 
con el cuchillo cada vez con más intensidad, la mano levanta 
el cuchillo y lo apunta hacia la madre. Se para de la mesa 
amenazante. 
RAÚL
Usted no me va a llevar donde el 
médico!
Raúl sujeta su mano izquierda con la derecha y le quita el 
cuchillo.
RAÚL (CONT’D)
Lo siento madre, no me siento 
bien... me voy a recostar.
Raúl se dirige a la habitación y se acuesta.
INT. HABITACIÓN RAÚL - TARDE117 117
Las cortinas no dejan entrar la luz natural. La luz de la 
lámpara ilumina a Raúl, que esta tapado con las cobijas. Está 
viendo un video de la Bruja Maricela por el celular, quien le 
lee la carta astral. 
BRUJA MARISELA
Estás en una transición muy difícil 
para convertirte en un nuevo 
hombre. Los planetas ya se están 
alineando en la casilla de Venus 
para favorecerte. Tienes que ser 
persistente y fuerte, no dejes que 
el lado oscuro te posea.
Raúl prende el televisor y ve un documental sobre las arañas. 
Se muerde los padrastros y nota que las uñas de sus manos 
están muy largas, se las corta mientras ve a la viuda negra 
que envuelve al macho en su telaraña. Raúl se queda dormido.
84.
INT. HABITACIÓN RAÚL - HORA INDEFINIBLE118 118
El televisor está con ruido blanco. Raúl se despierta para  
apagarlo. Se sienta al borde de la cama, y al bajar el pie, 
es chupado por un vacío negro. Raúl cae y cae.
De repente empieza a enredarse con algunas lanas que están 
atravesadas, cada vez se tupen más hasta que se convierten en 
una maraña que lo atrapa. Raúl trata de moverse pero no lo 
logra; está enredado entre lanas azules. La maraña se empieza 
a balancear y raúl busca salida con la mirada al rededor. A 
lo  lejos ve una sombra en contraluz, muy confusa. Se acerca 
rápidamente, es una araña gigante, Raúl no puede escapar.
La araña bota de sus colmillos unas lanas pegajosas que 
empiezan a envolver a Raúl; al mismo tiempo, con sus patas 
delanteras lo hace girar para envolverlo cada vez más. 
Raúl esta aprisionado en una especie de capullo que lo 
sofoca. Dentro del capullo se empieza a transformar: su 
cuerpo se pone peludo y le salen más brazos del torso. De las 
manos brotan unas garras gigantes con las que logra 
escaparse.
Al salir se enfrenta con la araña que lo atrapó. La envuelve 
en las lanas hasta ahorcarla.
INT. HABITACIÓN RAÚL - MAÑANA119 119
Raúl se despierta agitado. Se ha caído de la cama, las 
cobijas lo envuelven y la puerta de su cuarto está abierta. 
Afuera del cuarto ve unos ovillos de lana azul. Raúl se 
levanta y sale del cuarto, y sigue el camino que dejan las 
lanas, que lo lleva hacia el cuarto de Sara.
INT. HABITACIÓN SARA - MAÑANA120 120
Raúl entra al cuarto y encuentra a Sara tendida sobre su cama 
envuelta con las lanas azules. Se acerca a ella y descubre 
que está muerta: su cuello está lleno de morados y envuelto 
por lanas muy apretadas.
RAÚL
(Llorando con angustia)
Mamita, mamita, mamita... ya la 
suelto
Raúl entra en pánico, con la mano derecha le suelta las lanas 
del cuello pero están muy enredadas; saca de la gaveta de su 
madre unas tijeras grandes de cortar tela y empieza a cortar 
la lana que envuelve todo su cuerpo. 
85.
En medio de la torpeza que le da la desesperación, se corta 
por accidente el dedo índice de la mano izquierda. En seguida 
se lo chupa. Raúl cambia su mirada y de repente se mira la 




¡Fuiste tú! ¡Tu mataste a mi 
madreee!
La mano derecha empieza a apretar a la izquierda y a agitarla 
con violencia, pero la mano izquierda trata de ahorcar a 
Raúl. La mano izquierda gana en fuerza y logra llegar al 
cuello; mientras Raúl se ahoga con la fuerte presión, la mano 
derecha coge las tijeras y le hace un corte grande al brazo 
izquierdo haciéndole soltar el cuello. La mano derecha  lo 
apunta con las tijeras abiertas, amenazándolo.
Esto enfurece a la mano izquierda que crece y se pone más 
peluda, como tomando vida propia. En un movimiento ágil le 
quita las tijeras a la mano derecha, que se atemoriza. La 
mano izquierda apunta las tijeras al cuello de Raúl.
RAÚL (CONT’D)
Si me matas tú también te mueres
La mano izquierda insiste con la amenaza al cuello de Raúl y 
a la mano derecha, manteniéndolos inmóviles. Súbitamente, el 
pie izquierdo aleja el brazo izquierdo de una patada 
haciéndole soltar la tijera. Con agilidad, Raúl se pone 
encima del brazo inmovilizándolo con la rodilla; la mano 
derecha toma un ovillo que está al lado y enrolla la muñeca 
izquierda. En seguida, la amarra contra un barrote de la 
cabecera de la cama. Le da vueltas con la lana hasta dejarla 
muy apretada. La mano se pone morada.
RAÚL (CONT’D)
Si te mato, yo puedo sobrevivir
Proyectada sobre la pared, se ve una sombra. La mano derecha 




Un chorro de sangre sale a presión y salpica la pared. Raúl 
cae inconsciente al piso sobre un charco de sangre.
FADE OUT.
86.
INT. SALA DE CONFERENCIAS HOSPITAL - MAÑANA121 121
El médico César Cubillos expone frente a sus colegas el caso 
de Raúl 
CÉSAR CUBILLOS
Aquí presento nuevamente el caso 
del paciente Raúl Díaz de 42 años, 
quien sufrió hace 3 meses un trauma 
craneoencefálico que le afectó el 
hipotálamo y parte del hemisferio 
izquierdo. Esto le generó el 
síndrome de La Mano Siniestra, que 
interfiere entre las órdenes del 
cerebro y la extremidad, haciendo 
que el paciente pierda el control 
de su brazo, afectando su normal 
desempeño y su salud mental. Hace 
unos días el paciente volvió a 
ingresar al hospital con un trauma 
causado por objeto corto punzante 
que laceró las arterias, las venas 
y el plexo braquial. Tratamos de 
reconstruir la arteria pero el 
tejido ya estaba isquémico y no 
pudimos salvar el brazo. Se realizó 
amputación desde el hombro.
INT. TEATRO COLÓN - HORA INDEFINIBLE122 122
Raúl hace un recital de piano en el Teatro Colón con la pieza 
maestra que compuso con ayuda de su mano izquierda. Puesto 
que ya no tiene su brazo izquierdo, ejecuta la obra sólo con 
la mano derecha. Inesperadamente, se une a la obra su pie 
izquierdo que con sus largos dedos, interpretan con agilidad 
el piano haciendo un final magistral. Raúl se ve muy 
complacido de haber terminado la obra. Se levanta para 
recibir las ovaciones del público. 
Se ve que el Teatro Colón se ha convertido en una cárcel, y 
los presos son el público que aplaude con todas sus fuerzas, 
con caras de euforia y demencia. 
INT. ARCHIVO GENERAL, SALA DE PROCESOS JUDICIALES - MAÑANA123 123
Un nuevo empleado, que está sentado al frente de la pila de 
carpetas, archiva el caso. Vemos las casillas del programa de 
computador:
Perpetrador: Raúl Díaz. Edad: 42. Crimen: ahorcamiento con 
lana. Lugar: su residencia. 
87.
Víctima: Su madre Sara Poveda, 72 años. Pena: reclusión 
vitalicia en el pabellón de enfermos mentales de la cárcel 
estatal.
En la carpeta se ve la foto de Raúl y la escena del crimen. 
El empleado sube una escalera y archiva el caso en la 
estantería superior de los casos cerrados.
SUENA MÚSICA TRANQUILA Y ALEGRE
FIN
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